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z meses. . 
6 meses. . 
3 meses . . 
J15-00 plata. 
9 8-00 plata. 
$ 4-00 plata. 
H A B A N A 6 meses. 
3 rieses. 
i 14-00 plata-
% 7-00 plata. 
$ 3-75 plata. 
CABLEGRAMAS D E ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L — -
D I A R I O D E L A 
ACTUALIDADES 
9 9 
D E H O Y 
BOKRAS A AMERICA 
Madrid, 15. 
E l eminente actor Enrique Borras, 
que acaba de realizar una brillante 
campaña al frente del Teatro Espa-
ñol, de esta Corte, dispónese á embar-
car en Barcelona, á primeros del en-
trante mes de Marzo, con rumbo á la 
Argentina. 
Debutará en el teatro San Martín, 
de Buenos Aires, el 10 de Abril. 
Su excursión durará dos años, reco-
rriendo en ese tiempo los principales 
teatros de la Argentina, Chile, Perú, 
Méjico, Cuba y Esiados Unidos. 
Desde Nueva York, se trasladará 
Borras á París, donde se propone dar 
una breve serie de representacioneE;. 
Lleva un amplio repertorio, clásico 
y moderno, y obras nuevas de los me-
jores dramaturgos contemporáneos. 
EN EL SENADO 
i La sesión ue ayer en ©" senado ca-
reció de interés. 
Los señores García Molinas, Ahne-
dilla y Prats ocupáronse del estado 
sanitario de Madrid, pidiendo al Go-
bierno que adopte toda clase de me-
didas en pro de la mejora de aquél. 
E l Ministro de Hacienda, señor Eo. 
drig-áñez, en nombre del Gobierno, 
así lo ofreció, manifestando que éste 
¡Qué tonter ía! La gente rica no re-
para en eso. Y por otro lado los gran-
des hoteles de Cuba son relativamente, 
• { y hasta sin relación, los más baratos «leí 
E l Triunfo dice que si este año ha | mundo, 
disminuido el turismo yanqui débese ! ;poi* cuatro pesos se puede tener en 
á que los hoteleros le lian apretado de- i ellos habitación y comida. , 
masiado en los años anteriores. ¡ Y en ̂  Estados Unidos el míniipuin 
Y los hoteleros aseguran que muehos i en un llotel & primera (plan america-
iuri.stas no vinieron este año por mié- i110 > son oc^0 Pesos- * 
se preocupa en tan importante 
asunto. 
L a Alta Cámara aprobó la concesión 
de un crédito de un millón doscientas 
cincuenta mil pesetas para los damni-
ficados por las últimas inundaciones. 
EN EL CONGRESO 
E n la sesión de anoche en el Con-
greso continuó el debate político, 
siendo lo más saliente de él un vio-
j lento discurso de D, César Silió, di-
I putado conservador, por Valladolid, 
j que atacó duramente al Gobierno. 
L A I N F A N T A ISABEL 
Ha salido para Viena la Infanta 
doña Isabel, con objeto de asistir á 
las bodas de diamante del Archi-
! duque Raniero. Circula el rumor de 
| que a l mismo tiempo la Infanta Isa-
i bel pedirá 1?. mano de una Archidu-
¡ qussa de Austria, para el Príncipe Ra-
j niero de Bnrbón, hermano del In-
1 fante don Carlos. 
REGRESO DEL REY 
Ha regresado el Rey Alfonso á Ma-
drid de su excursión cinegética á los 
cotos de Lachar, en el distrito de 
Santa Fe, provincia de Granada. 
nuevo Alcalde de madrid 
Ha sido nombrado Alcalde de Ma-
drid D. Joaquín Ruiz Jiménez, dipu-
tado á Cortes por el distrito de Jaén. 
No exageremos. Y sobre todo no per-
judiquemos nuestros intereses. 
do á la soga ensebada y otros excesos. 
—"Comprometa tres habitaciones en 
el mejor hotel; pero dígame si cree que 
puedo i r con mi familia sin correr gra- Cuando en documentos oficiales se 
.. . publican las sentencias recaídas en 
ve nesgo, porque aqm llegan noticias ^usas por estupro, violación, adulto-
muy alarmantes.'* rio y sus congéneres, se sustituyen los 
Así t e l eg rá f i c a en Diciembre un ™mbres propios con puntos suspensi-
vos v las vistas de esas causas se eele-
millonario americano á un banquero ¿e ^ ̂ rau i puerta cerrada. 
la Habana. Vanas resultan tales precauciones 
^_ . , , i porque la prensa, en su loco aMn de 
Y el banquero no sabia que contes- • formaci6u , la ̂ odema, fia publica-
tarle. do ya, cuando aquellas se adaptan, los 
Otros años los hoteles de la Florida M j * ^ ̂  todcs Sl1-S detalles, por más 
nimios ó inmorales que sean. metían miedo á los .turistas que que-
rían venir á Cuba, crin el vómito ne-
gro. 
Este año, como para ese efecto dis-
ponían de la agitación veteranista. no 
tuivieron necesidad -de inventar casos de 
fiebre amarilla. 
Pero todavía hay otra razón mis po-
derosa á favor de los hoteleros de la 
Habana. 
Esas noticias y otras relativas á chis-
mes de vcciriiad que por efiitenares se 
publican cada día, van haciendo j u e et 
pueblo que las lee con estulta curiosi-
dad, se acostumbre á ocuparse de la 
vida privada de los ciudadanos y á ser 
murmurador y chismoso como suelen 
serlo los vecinos de las aldeas. 
No es de él la culpa, sinp -de las pu-
blieaciones que le ofrecen noticias sin 
importancia, en vez de trabajos que le 
ilustren. 
Humanitario fy patriótico sería que 
por un acjmrdo unánime de la prensa 
•No es verdad que hayan venido este j se suprimiera la publicación de las 
año menos turistas que el año pasado; i «iludidas noticias. 
L A D R I L L O C O L O R A D O 
E l mejor de los ladrillos conocidos por sn mayor resistencia é impermeabili-
dad, es el de la 
C E R A M I C A C U B A N A 
Tiene existencias para entregar en el acto cualquier pedido, por grande 
iue sea. 
Su fábrica de San Cristóbal, tiene capacidad de producción de 60,000 diarios. 
Oficinas: Habana 85, antiguo, y Empedrado num. 30 
T E L E F O N O A - 2 7 4 0 
C 505 F. 6. 
han venido más ; pero de inferior cate-
goría. 
De los que se fi jan más en el precio 
4e los hoteles. 
Luego si han disminuido las entra-
das de estos, no es porque se apriete de-
masiado á los excursionistas, sino por 
otra cosa. 
Los ricos, los millonarios, los que se 
alarman fácilmente fueron los que dis-
minuyeron este año. 
¿Por qué? 
¿Porque les han cobrado muy caro 
el año pasado ? 
Pan 
INMEJORABLES 
C 105 E . 1 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINGO 18 DE FEBRERO 
Sale de Villanueva á los 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas íí las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e de i d a y v u e l t a 
la C L A S E I 2a C L A S E 
Y decimos unánime, porque de no 
ser así, el acuerdo resultaría inútil . 
Todo eso que dice El Comercio está 
nmr puesto en razón: p^ro ¡.Mvao ha 
de haber un ar ie r ro -anánimie si gran 
parte de la parensa no vive más que del 
escáridalo en t das sus manifestacio-
nes ? 
Dos proyectos beneficiosos para la 
Habana ha presentado al Ayuntamien-
to el Alcal'ie, señor Cárdenas : uno 
creando un Hospital Municipal en el 
edificio del Fron tón Jai-Alai, y otro 
recomendando la apertura de la calle 
de San Juan de Dios para unirla con 
la de Progreso, á través ¿el Convento 
de Santa Catalina. 
Dos con déjales conservadores, de 
acuerdo con la mayoría liberal, han de-
jado amibos proyectos sobre la mesa, lo 
que equivale á darlos pqr muertos, 
puesto que no podrán realizarse por no 
haber consignado, á causa de esa medi-
da, los créditos necesarios en el presu-
puesto del próximo año económico. 
¿Qué habrá en el fondo de ese obs-
truccionismo? 
B A T U R R I L L O 
Dos noticias que se completan. 
A l ser colocada la primera piedra 
del monumento que la patria españo-
la va á levantar para memoria del 
más grande cerebro de los últimos 
años de aquella nación que tan gran-
des los ha tenido, la mult i tud pro-
rrumpió en gritos y amenazas. ''Cos-
ta no necesita bendiciones." decía. Y 
bnbo que suprimir bendición y dis-
cursos y colocar la piedra sencillá-
mente, como en cimiento de vulgar 
edificio, porque no tienen derecho los 
católicos á sumarse al homenaje ren-
dido al apóstol de la España Nueva. 
Y al salir del Politeama la señora 
Sár raga , después de su úl t ima confe-
rencia, Isí mult i tud pror rumpió en 
mueras al jesuitismo y al Diario de 
i.a MarínTa, donde escribió el gran 
Curros y donde predico yo idfas de 
respeto, de transigencia y de amor. 
Es el espíritu de estos días, en pue-
blos latinos; en los sajones no: en 
Xow York disertan distintos Minis-
! tros de distintas religiones el misino 
día. en templos situados en la inisma 
calle, y las multitudes no dan ^nnic-
raa;" si acaso, burras y vivas á los 
i su vos. 
i Yo me dicro. y la realidad no me 
; satisface. Suponiendo que Costa hu-
j hiera sido antieatólico, que no lo fué 
] desde que la religión concurre al ho-
menaje; suponiendo que el clero se 
rindiese á la evidencia de su grande-
za y viniese á entonar latines en su 
honor /,qué mayor triunfo para los 
enemigos del catolicismo? ¿por qué 
no aceptar la sumisión y gloriarse 
con el triunfo, en vez de arrojar de 
AUTOMOVIL 
AUTOMOVIL.—POR AUSKNYaRSE BO 
dueño, se vende un magnífico I^ancloulot 
con cuatro asientos interiores y dos fuera, 
de 30 por 35 caballos, en perfecto estado. 
A. H . de Díaz y Ca. Animas núm. 135. i 
C 588 15t.-14 P. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A -4035 
E l que quiera curarse de la avariosia 
ton el doctor Redondo, tiene que haceHo 
• nte« de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelva. 
C 437 . F . 1 
$ 2 . S O $ 1.50 
C 556 6t-12 ld-11 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COX L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I U - O Y S U A V I D A D M A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O IOS 1343 13t-3 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
-Ei t v r t i é o t n á * compt*** V e l e g a n t e q u * se l u í v i a t » h a s t a e( rfw*. a p r e c i o » m u y r e t l u c i A o 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a * , U i n b r a d a e n r e l í e v * c o n c a p r i c J t o * * * w n n g r a r n n s . 
OEISPC 35. ¿ & w ó / a y S H o u z a , TELIFONO A-185S 
C 492 F . 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinal ios. KstnHJhez de ta orina. 
Venéreo, Hidroeele, Sfflles tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
& 3. J e e ü s Marta núm«ro 32. 
C 417 F . 1 
DR. G A B R I E L MI. L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedad«* de Naris, 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael \ 
DoraicHio: Paseo entre 19 y 31, 
V E D A D O 
C 436 F . 1 
una fiesta nacional, grandiosa y jus-
ta, á españoles que también tienen 
derecha a glorificar los genios de su 
pueblo ? 
Y de esto y del Politeama digo lo 
mismo: si el talento, la fuerza de ar-
gumentación, la elocuencia, los gran-
des méritos de la Sá r r aga entusias-
maron, cautivaron y convencieron a la 
culta concurrencia ¿por qué mueras 
á quien en uso de, un derecho perfee-
tísimo piense de manera distinta ? 
¿No es bastante satisfacción que asis-
tan á las conferencias personas (í« 
alto relieve mental, damas ilustradas, 
representantes genuinos del saber y 
de las ideas nuevas, y que estos ha-
gan sangrar sus manos aplaudiendo? 
¿ P o r qué la maldición, y los mueras 
por qué, después de tecordar la in -
transigencia que llevó al suplicio á 
Juan Huss, Miguel Servet y Geróni-
mo de Praga? ¿Qué diferencia en-
tonces entre el fanatismo religioso y 
el libre pensamiento? * 
Cuando se ha citado la calidad de 
los concurrentes á esa fiesta; cuando 
se nos ha dicho que publicistas, le-
gisladores, sabios y buenos han con-
currido al Politeama, nos hemos 
guardado mucho de recordar que 
aquí lus grandes suelen asistir, lo 
mismo á hermosas fiestas culturales 
que á espectáculos degradantes, y no 
hemos tenido empeño en .averiguar si 
entre los aplaudidores de la Sár raga 
había algún ilustre que también asis-
tiera á la invitación de Consuelo Por-
tella. Con eso habríamos podido pre-
tender quitar prestigio á actos que 
están sancionados por la libertad y el 
derecho ágenos, y ta l vez last imaría-
mos á personas cultas y decentes, en-
tre ellas venerables damas y cultísi-
mas jóvenes, que conscientemente 
han ido allí donde creyeron encon-
tfar honesto placer espiritual, 
Pero ese mismo derecho reclama-
mos los qr.'i' "entendemos que entre 
nosotrrfí no existe el problema reli-
gioso, que nada justifica la campaña 
aparatosa de ideas anti-católicas, y 
aún de los que estiman aberración y 
sofisma el aplaudido argumentar de 
la conferencista. 
Porque el. hecho es incontestable. 
El tipo de sacerdote que se destaca 
de los trabajos de la señora Sár raga , 
I el tipo intolerante, rapaz, hipócri ta , 
I más político que religioso y más do-
W P í d a s e 
1  Emulsión Creosotada de RABELL 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS i 
la c u B A m w m m t recobsiuuyente 
EftEBSiA E * U S ENFERMEDADES 
DEL PECHO 
L' 440 
BE. IERNAN10 SEWI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R M A NARIZ I DDSS 
NBPTUNO 103 Dfí 12 a i , todos 
¡o?» áias excepto los domin^oB. Ooo-
saUas v operacionos en el Hospi&al 
Mercedes ianes, raiórcoiee v viernes á 
las 7 de Ja mañna. 
C 407 F . 1 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Eatudio: Prado núm. 123, prmei-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. l« 
n ü H ü 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S B O U . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - — V E -
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
l üEBR ABURAS. 
Cocsuítas d e l i á l y d e 4 & 5 
49 HABANA 49. 
C 490 F . 1 
s M o t o r e s O L D S : 
alcohol 
• 
: MAQUINAS de VAPOR. Calderas I 
t y TURBINAS L E F F E L S 
• F I L T R O S " D E L P H I N " J 
• ¡ i 2 0 D I S T I N T O S T A M A f i O S Y C I P O S ! ! O 
• P A R A K E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A C A l E R I A • 
F I L T K O S C O X D E P O S I T O P A R A H I E L O 
% HLTROS ESPECIALES PARA CAFES Y CANTINAS « 
% de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa. 9 
© mente con la cañería del agua. 
B O M B A S P A R A Riego 
y P A R A pozos PROFUNDOS 
o 
S EFECTOS ELECTRICOS EN GENERAL • 
• sucursal L f l f I L E M A N f l ¡ 
| M O N T E 211 O B R A P I A 2 4 . . A p a r t a d o 2 I 3 S - M m i % 
• • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • * « • • • • • « 
C 471 P. 1 
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minador que amable, no es un tipo de 
Cuba. Podrá justificarse la campa-
ña encarnizada en el pueblo de Tor-
quema-da, si fuera verdad qile allí I 
nada hubieran logrado los siglos; pe-! 
ro en el pueblo del Padre Váre la , en 
la ciudad donde, muy pocos meses ha, 
las mismas personas asistentes al 
Politeama, rindieron homenajes de 
amor al sacerdote cubano, aquí no 
hay ni intolerancia, ni sojuzgación j 
de conciencias, n i embrutecimiento 
fanático, y son los curas personas | 
callas y son los Obispos, cubanos me-
rit ísimos, de virtudes personales, de ! 
talento, de patriotismo y de afabili-
¡dad notoria. ' L o que ellos crean ^eJl; 
materia d^ cultos ultra-terrenos; eo-¡ 
mo ellos piensen respecto á la djvini-
9ád y á los ^destinos ulteriores de la 
criatura, no impido que en sociedad 
sean tan estimables ciudadanos como 
el resto de los cubanos. 
Y eso. que las multitudes no recuer-
dan al salir del Politeama y al pro-
r rumpir en mueras, eso es lo que yo 
deseo recordar a los que, saliéndose 
del marco de una serena discusión 
filosófica, alientan intemperancias y 
fomentan nuevas divisiones en la fa- j 
milia criolla, harto necesitada: de 
transigencia y eonfraternidad. 
Y esto dicho, permítaseme exponer 
m i dolor, más que mi agravio, al leer 
cierta afectuosa epístola del "Doctor 
Y e r , " mi amigo particular; uno que 
reconoce mi independencia de crite-
rio, mi ecuanimidad y mi civismo, y 
al mismo tiempo supone que yo haga 
esfuerzos por halagar á no sé quien. 
Los que ta l hacen, dejan de ser in-
dependientes y hasta honrados. La 
in t%r idad del carácter está en los 
que no hacen esfuerzos por halagar á 
nadie, sea «cual sea el precio de esos | 
halagos. 
Autorizado queda mi comunicante 
para decir á la señora Sá r r aga que 
yo no combato sus ideas. 
Autorizado para decirle que no soy 
yo el llamado á defender dogmas re-
ligiosos n i á combatir propagandas 
espirituales. M i vida y mis obras hu-
mildes me señalan otro puesto en esos 
debates de conciencia. Autorizado 
para decirle que como á mujer, la 
respeto, que como á intelectual, la 
admiro,'que pues hombres ilustres de 
mi país la ensalzan, no me costaría 
trabaio poner á sus plantas mis f i o - ; 
res de afecto; pero que, al mismo ¡ 
tiempo, por impulso espontáneo, por 
sentir sincero, por'conocimiento exac- j 
tfeimp de nuestro medio, juzgo su 
>amnaña innecesaria en Cuba, perju- j 
dicial tal vez, sesruramente motivo j 
parí) que ¡a multitud, como esta voz I 
ha/ sueodido. prorrumpa en mueras ! 
contra los qiKvno aplauden su con-
ÓDCta porcc.'c nntes de conocerla ha-
bían sido criados en otras ideas v 
adquirido otras opuestas conviecic 
Mes. 
Como el "Doctor Y e r " otros espa 
ñoles residente sen Cuba desde hace 
poco tiempo, juzgan de estos proble-
mas á la luz de los prejuicios, de loa 
agravios, de las quejas ó las realida-
des que de allá trajeron. Y de buena 
fe creen que aquí hay una clerecía sa-
ñuda, un populacho fanático, una in-
tromisión de los sacerdotes en la vida 
gubernativa y un eselavizamieuto de 
las conciencias á cofradías y confe-
sionarios, contra lo cual hace falta 
un ariete demoledor. Y eso no es 
cierto, aunque parezca desprenderse 
de los aplausos de Cabrera y Garr igó 
y de otros notables escritores cuba-
nos, bautizados con agua bendita, ca-
sados según la epístola de San Pablo 
y, sin embargo, libre-pensadores, an-
ti-católicos, y saludados con respeto 
y hasta queridos como hombres, de 
sacerdotes y de creyentes. 
Y porque mi opinión os esa. tan l i -
bre y señora como la de cualquiera, 
he pensado mal, y lo he dicho, no ya 
de la#argnmentac ión doctrinal de la 
señora Sár raga acerca del fondo del 
catolicismo, sino .de sa alusión y sus 
juicios con respecto al matrimonio, al 
decir de las diez damas que Suscri-
bieron la carta por mí comentada, 
puesto, que sobrados problemas pre-
miosos y suficientes motivos de in-
tranquil idad social _ tenemos aquí, 
para que también se ofrezca un nue-
vo germen de relajanión de vínculos 
domésticos y de flojamiento de res-
petos recíprocos en el hogar, á. influ-
jos de fatales innecesarias emancipa-
ciones de quien es entre nosotros, no 
esclava, sino Reina, no víctima, sino 
amadísima compañera. 
Y pong-o punto, lamentando otra 
vez que me conozcan tan poco los 
mismos que han querido hacerme el 
favor de recomendarme al afecto de 
la ilustrada conferencista española : 
que podrá pensar: "Este pobre se-
ñor, de ideas progresistas, in í f i l iado 
á partidos y á religiones, en otro 
tiempo'libre de conciencia y recto de 
voluntad, es un már t i r de la necesi-
dad que le obliga á mentir por hala-
gar á tontos ó á amos." Y rae tendr ía 
doña Belén una lástima que, gracias 
a Dios, á Nicolás Rivero, ó i la Natu-
raleza, de la Sár raga , por ahora no 
necesito. 
Joaquín X. ARAMBÜRTJ. 
Después de algunas horas de cons-
> tente s^itacióii, un vaso de cerveza 
de L A TROPICAL, es como el arco 
iris tras la tormenta. 
R E F R A N E S J A P O N E S E S 
La vida se parece á una vela al aire 
libre. 
Mira á un anciano como á tu pro-
pio padre. 
Una mujer fea debe huir del espejo. 
E l encuentro es el principio de la se-
paración; y si quiere tener siempre sa-
lud toma chocolate de la estrella, tipo 
francés, qlie fabrican los señores gue-
rrero, vilaplana y compañía. 
P R O F E S O R 
LA PRENSA 
La primera plana de nuestro colega 
':E1 D í a " aparece hoy hecha un mo-
saico de noticias fulminantes: 
Véanse los t í tu los : 
" L a situación le Placetas es deli-
cada." • 
" l í a sido procesado el Alcaide de 
.Matanzas." 
' S i l zayismo frente al asbertismo." 
Vayan unas cuantas flores de ese 
ramillete: 
Respecto á lo de Placetas: 
La causa dei malestar que ailí rei-
na, no es otra que ios procedimientos 
de la minoría liberal, que pretende 
imponerse á la gran mayor ía que los 
conservadores tienen en el término. 
Tal aseveración no es hija de qui-
méricas ilusiones políticas. Las elec-
ciones presidenciales las ganaron los 
conservadores,' á pesar de que en las 
municipales los liberales triunfaron, 
valiéndose de un censo amañado, ejer-
ciendo violencias sobre los vecinos, 
ú muchos de los cuales sacaron ama-
mulos de sus hogares. 
>hi las últ imas elecciones se pose-
sionaron los liberales de tres colegios, 
situados en los barrios de Nazareno y 
Hernández, y por la noche los prote-
gieron con *una cerca de "nueve pe-
los" de alambre. No contentos con es-
to, rodearon el colegio fuerzas^ de la 
Rural, de policía y más de 40 paisa-
nos, todos con armas largas de diver-
sos sistemas. 
No debe olvidarse que un tal pro-
cedimiento como ese. motivó la caida 
de Estrada Palma. 
Y esta ve;: podría caer algo de más 
trascendencia: . 
•Podría caer la República. 
El conflicto de Matanzas que oul-
minó en el procesamiento del Alcalde, 
es por una cuestión de alumbrado. 
Para pagar la luz, hay que supri-
mir empleados, y éstos prefieren que-
dar á oscuras, á quedar sin nómina. 
Tendría gracia que la Atenas de 
<Juba5 la " ville-lumiere" cubana tu-
viese que alumbrarse con candilejas. 
* * 
Respecto á la cuestión de los zayis-
tas y asbertistas. el colega dice en 
resumen que de la reunión efectuada 
anoche en el Politeama" para cambiar 
impresiones se analizó el problema 
interno de los liberales, revelándose 
todos los allí congregados partidarios 
de la candidatura presidencial del ge-
neral Asbert. 
Cerca de la una de la madrugada 
terminó la reunión, dándose vivas á 
la candidatura presidencial del hoy 
gobernador de la Habana. 
¡Buena está la situación l iberal! 
• « 
' • f i l T r iunfo , " con una serenidad I 
que podríamos llamar seguridad, ex-1 
pone el estado de la cuestión en estos 
i 
pár ra fos : 1 • 
La insólita pretensión de hacer un ' 
escalafón de candidatos presidencia-
les,' á gusto del consumidor, lejos de , 
unificar habrá1 de contribuir á ahon- ¡ 
dar la desunión. 
Los muchos miles de liberales que 
ven en el general Ernesto Asbert ó 
en el general Ensebio Hernández el | 
candidato más adecuado para llevar- j 
nos á la victoria, no podrán nunca 
sancionar como bueno un acuerdo en 
el que se diga—sin hacer antes ape- j 
lación al único organismo facultado 
pa$a resolver el problema de la can-! 
didatura presidencial—que el doctor ' 
Zayas es mejor que aquellos, así co-
mo nos explicaríamos perfectamente 
que los amigos del Vice no transi-
gieran cOu retirar su candidato; 
aunque los congresistas liberales di-
jeran que el general Asbert y el doc-, 
tor Hernández superaban á aquel en 
, audiciones personales y en méritos 
políticos. 
Dentro de una colectividad genui-1 
ñámente democrática cual la nuestra, 
hay que .seguir métodos que no pug- j 
nen con la democracia como pilgua 
el intento de usurpar .á la Asamblea 
Nacional facultades que le son priva-
tivas, so pretexto de propender á la 
unificación del partido. 
Los mantenedores de la candidatu-
ra Asbert no son intransigentes, son ! 
lógicos: no exigen que su candidato I 
se imponga, por la tremenda; quieren 
tan sólo qne quien decida si debe ó 
no aparecer su nombre á la cabeza 
del " t i c k e t " liberal sea el organismo 
único que tiene plenos poderes para 
hacerlo. 
En svima. no defienden á un hom-
bre, defienden el credo y toa intere-
ses fundamentales del Partido y ve-
lan por el cumplimiento leal de las 
prácticas democráticas, que deben 
servirle de norma para que no llegue 
á convertirse en una oligarquía que 
manejen á su antojo unos cuantos 
muñidores electorales. 
Bien se ve aquí que habla uno que 
cuenta con el apoyo oficial. Lo mis-
mo dir ían los zayistas en ese caso. 
P A R A " R E T R A T O S 
al platine. Ccrlominas y Gowpañia.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
ÜN PESO la media docena en ade-
laníe. Enseñamos pruebas. Suplka-
míos vean nuestras muestras de am-
tiiacioces que haceíiios á precios ba-
ratos. 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , merc io -
t ü y preparac ión para carreras especial*» I 
por un profesor titular, í. doimlclllo 6 en i 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, i 
flr 99 m o d e m » . A 
C a c a s a de B a b a t n o n d e y € a . 
Es la que vende á precios cte ver dadora economía y con garantía E E . 
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnlBóras y cnanto en JOYERIA se desee. 
E n muebles fabricados coa gran esmero en sus grandes talleres, hay 
xm completo surtido. 
B É R f t I A Z A 1 6 Y O B R A R Í A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
OSTIONES ¥ F f i a i i S FRESCAS 
Importamos por todos los vapores, dos veces por semana, quesos Cre-
ma y Roquefort, frescos; sardinas La Habanera aromatizada», y en aceite y 
tomate, así como á la cazuela, á la tártara, á la salsa, á la Rabigot, Tru-
fadas, etc. Encurtidos y mantequillas Anas, etc., etc. 
Recomendamos la hermosa pera de jardín conservada, especialidad de 
la casa, y e! rico chacolí blanco y tinto. 
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Conquistas de la ciencia.-^La remen-
daron la córnea y ve perfectamente. 
. . —Comunicación oficial. 
París , 13. En la sesión celebrada 
ayer por la Academia de Ciencias, ba-
jó U presidencia de M. Lopmanu; Al 
Dastre -lia cwuunicíid'O odicial mente el 
resultado de una operación maravillo-
sa realizada por al famoso oculisva 
doctor Magitot. 
E l doctor Magitot Imbía lóg re lo 
conservar en un serum"fapropiado 
la vitalidad y transparencia de un 
fragmento de cí-inea humana. 
N.í contento con ello, y después 
varias experiencias, hechas sobre ani-
males, ha logrado injertar un pedazo 
de córnea humana en un ojo de un 
cliente suyo. 
En una clínica operatoria, ingresó 
un día un enfermo pobre atacado Je 
glaucoma. 
La dolencia le había dejado coro-
plclamente c^ego y h¡ causaba dolo-
ros intolerables. 
Sin embargo, su córnea había que-
dado intacta. 
Con su permiso, Magitot procedió k 
la ablación de un pedazo de dicha cór-
nea. 
Luego conservó el pedazo en eu os-
tión en el " se rum" que ha descubier-
to. 
Y á los pocos días empleólo en be-
neficio de otro paiciente. 
E»te) á consecuencia de una quemfi-
el ura producida por cal viva, tenía en 
su. córnea un verdadero agujero. 
Magitot injertóle en éste el. pedar.o 
de córnea procedente del atacado de 
gl aucoma. 
E l maravilloso inj-erto ha dado un 
resultado completamente satisfacto-
rio. 
*La operación fué ejecutada hace sis-
te meses. 
Y hoy, el operado ve perfectamente 
con su ojo, y no siente la molestia mas 
mínima. 
M . Dastre ha manifestado que Ma-
gitot está convencido de que por me-
dio de los injertos humanos se puede 
curar muchas enfermerdades de los 
ojos, que hoy determinan cegueras in-
curables. 
E n el país de los "trusts."- Hambre, 
frío y miserias.—Suscripciones, 
Londres. 19. 
Cablegramas de Nueva York que 
publica la prensa inglesa, dicen que 
reina una espantosa miseria, en va-
rias grandes ciudades yanquis y es-
pecialmente en Nueva York y Chi-
cago. 
En Chic-ngo. la situación es trágica. 
La temperatura ha descendido á 
ocho grados bajo cero. 
Hay más do 150,000 hombres sin 
trabajo. 
En las puertas de Us Mi • 
conservas d_e-carue se a g l o , ^ ^ 
das las mañanas, m'úes de h to-
fo». que acuden á ofrecerse n e,l-
quier precio, y que los capat0r ^ 
chazan, alegando que no tien **' 
bajo que darles. D tta. 
La mayoría de estos infel i¿ 
extranjeros, desembarcados en l ^ 
ta atlántica norteaniericaua ^ 
los últimos meses del a/io de lo?1 
Los diarios de Chicago dicen 
es preciso disminuya la hmisvJ] . 
porque en todo el Kstc no hav t > 
jo pura los centonares de m\\ 
europeos y asiatices qae aband* ^ 
sus países, creyendo que h.s VsM1* 
Unidos son una tierra de p r o m ^ 
para el pobre. M,'r' 
Agregan que si bien ^ vcrdarl 
250.00(1 inmigrantes, de-Pi ,^ , , - ,^^ 
abatidos, ban regresado i & 8 J 
desde Septiembre á Diciembre fll 
mos .aun quedan demasiadof. v j , " " 
que procurar que no se a?lonie¿eii J 
las grandes urbes, donde son motil 
de preocupación y hacen deseeiky 
el precio de la mano de obra i j 
En Nuevt York el frío es horribl 
y la miseria más borrible-todavía * 
La temperatura ha descendido '̂J 
grajos bajo cero. 
Todos los asilos nocturnos están 
atestados de indigentes qne. cuando 
llega la mañana, se niega,) á abando. 
narlos. profiriendo pasar bambi-p j 
recorrer las "calles cubiertas de hipln 
y barridas por la ventisca. 
El depósito de cadáveres ha sid0 
j invadido por varios centenares (¡| 
infelices, que le lian convertido en gffj 
dormitorio. 
Duermen rendidos sobre las fría, 
baldosas, sin preocuparse de que hav 
ordinariamente, en las mesas de már-
mol, de 80 á 100 cadáveres. 
Según noticias oficiales, caleálaa 
en un 70 por 100 los pobres que. jí 
acudir íi los asilios. no tenían ameri-
cana ni abrigo y vestían sólo una es-
misa y un pantalón. 
Más del 40 por 100 de ellos envol-
vían sus pies en trozos de periódieog 
recogidos en Iss calles. 
El Municipio ba ordenado que lan 
iglesias sirvan de refugio, por las 
noches, á quienes no se encuentran si-
tio en los asilos. 
Muchas duntas de parroquia se han 
negado, alegando que los templos no 
deben servir de dormitorios. 
ITan sido abiertas suscripciones ps. 
ra aliviar la suerte de los cientos le 
miles de desdichados qne no tienen 
lecho, ropa ni pan. 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este ano á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
C 453 
G R A N D E S R E B A J A P R E C I O 
EN I « S L O S IRTICIILOS P E I H I L 29 DE FEBRERO 
Todos los Trajes modernos estilo Europeo ó Americano , 
para Caballeros y Niños, tienen un 15 por 100 de descuento 
A partir del Io de MARZO regirán los mismos precios 
- - marcados SIN BONIFICACION NINGUNA - -
- ¿ r T>RÉSE NT FJLEÜRI 
SOR A ^ O R Y A U S ^ STYJL15 
"Exijaté en tfdat las bvenat Prrfvmeriat de ta lila. 
Agente general: NEMESIO RODRIGUEZ, Yíllsgas 80 — HABANA 
EL 8 8 % I E LOS ENFERMOS BEL 
S T O M A B O 
g g U T E S T I H O S 
•e curan radicalmente, por crónicas y rebeldw 
que sean sus dolencias, con el famoso 
L I X I R E S T O M A C A L 
E S A I Z D E C A R L O S 
NOTA:-Ofrecemos rebajas como fin de TEMPORADA, por medio de descuen-
tos, por cuanto nuestro sistema de PRECIO FIJO no nos permite beneficiar al pú-
blico en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
N T I C I M S E V A t l f S 
e l n ú m e r o 1 4 y m e d i o 
C 5Sf •1t 
demostrtdo en 10 año« de éxitos consUntei recetándolo tes 
principales médicos de las cinco partas del mundo. Ayuda á la* 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las aceUiüS, Oglias d« 
beca, el tíolor j ardor de $st6mage, ios oómitos, oér t lg* 
istomacal, dispepsia, In t t l s t s t tún , tíiiataoiófí y Met ra del 
e s tómago , filperclortilária, neurastenia g á s t r i c a , ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, ña tu ionclas , 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, ^ 
fetidez de las deposiciones, el malestar y ios gases y — 
latiséptica. CURA las diarreas de los niños incluso en i* 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituiré 
la rida á enfermos inremisíbiemeote perdidos. Vigoriia el es-
tómago é intostines, la d iges t ién se normaliza, el enferme 
come más, difiere mejor y se nutra, aumen.&ado de peee é 
estaba eaüaquecido. 
S« rewlte Mili ¡mp oflfw» i ûta ln píéi 
B» wíte : Scmeo, 30, Madrid y prtnttpalu fentizatU' del fnw**' 
' M ĴSmT Oferapj* a . meo n n m n t ü u 
fla eaw ¿6 carias. BU&r, ciseativo. Dina 
na. Plflaíi catilog-oi. ^ ̂ gg 
ñ m m m el m > 
t U E R Y O Y S O i m i M 9 S ' 
M u r a l l a S7 A . altos 
Tel«íe«o « f 3 , TelésTafo: Te^Homiro 
> c a r t a * » 6S»&. 
DIARIO DE L A M A R I N A — F i H ó n ñ* la taHo.—Fobr^ro 15 ñp 1912, 
'-Oí. 
CORREO DE ESPAÑA 
E N E R O 
El Palacio ele la Magdalena 
Madrirl iM. 
Ilau sido ¡v.-ibitios por el Rey los 
eomisiojiados ue Saiitander qtje hím 
«©pido para rogar al Monarca que vi-
site, á su regreso de El Peírol , el nue-
v . Palacio de la ^íaírdalena. 
Forman la meneionada comisióo al i 
Presidente de la Dipntai-i.ui Provm- i 
cial. don Ramón Pérez Eizapuirre: «1 
Alcalde, don Angel Lloreda; el ex-
áipntado á Corles don Pedro A^ha y 
e] ductor don Manuel Sánchez Sara-
Kl Soberano aeogió afeetuosamen-
te á los comisionados, expresándoi ts 
su sentimiento por no poder i r ahora 
Santander, eomo sería su deseo; p3-
ro !cs ofreció procurar visitar la ciu-
dad, en imiéa de la "Reina, lo ant^s 
que le. fuera posible. 
Como el Palaeio ü^tará terminado 
el 28 de Febrero próximo, si no pu-
diera ir per son al ra en te el Rey. desig-
nará la representación que haya 
tomar posesión, en su nombre, d-i 
Palacio. 
Los coniifiionados dierrin cuenta á j 
Bk M. de las ebras que actualmente s;; ! 
»stán realizando •: n el Palacio, y '< , 
ruego del Rey hi informaron de di- j 
versos asíOítóá de impertancia para i 
Santander. 
Salieron •nuy agradecidos á ia !)•••• I 
cevoiencii-, de Su Majestad, y.eonf-.1-! 
rfe^-ciaroB aras taede con el Intendou- i 
te í]e Palacio sobre detalle* de insta- ; 
•|ació.n. 
Muvx'ie de la esposa de Antonio Vico. : 
¡ia fallecido en Madrid doña Ma- i 
miela Villada. viuda del insigne ae- j 
tor don Antonio Vico,, gloria de la es- j 
••ona española. 
Coiupañcra amantísima Viso, i 
r-on él forapartió las alegrías leí ¡ 
tríimfo. y sus amarguras en las horas | 
d,' desenfraño. ^fuerto el gran acior. 
-. ivia ella retirada, en una modesta i 
rasa de la calle de Toledy. consaT-i- I 
da al recuerdo del artista insign". 
La telegrafía sin hilos.—Una fecha 
histórica. 
¡27 ¡le Km ero de .lí-)12:... Kn os; a 
ío, 'ia se in.-nianr-i en Aran.juc-.'í eon ' 
isistenda de los Beyes y c>e vanos mi-¡ 
ílistros. la estación central »:spañnla de ! 
tel^^raFía í-in hilos. Esta efemérides.! 
andando los años podrá ser recordada 
ftc «o fechn histórica. 
Tres naciones están representadas 
en la fiesta: Inglaterra ó Laiia. par sus 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
14 OIAS, con el UNTiÜEN'TO DE PA-
0. ya séah simples, ^angírantes, con pi-
ízó!: (> externas, ñor rebeli.'^s auc aean. 
Kmba.i»dures, sir M;niric^ de Bunst-r. y 
e] Conde Bonin Kongjrc. y Prgncta, 
por el agregado tBjlit«T ic sQ Km baja-
da, >:apilán Paris. ¿Por qué estas tr^s 
naciones? (Acaso porgue Marcoui. ! 
gran inventor, es italiano, nacido de 
m; lie inglesa? ¿Quizás también por-
que Francia es país de grandes descib-
'brimieutos, como el automóvil j? el ae1 
roplano f 
Kntre los expp.Ueionanas figuraba 
un distinguido jeté do |«genierQ¿: el 
señor P'iguerola Ferreti. TIar-0 doée 
••iños. este militar empren:ledor oonsti-
tnyó una sociedad española para la ex-
plotación del prodigioso invento de 
Marconi. Pero aquella -or-iedad no al-
canzó) el éxito. Fd triunfo no suele s ¡r 
de los preeui-sores. La telegrafía sin b t 
los no ha'bía prestado aún entone-* 
servicios tan hrillarites como los acredi-
tados en el salvamento del ' ' D e l h i " v 
del "Reina Regente." 
Después de escritas esías dos hermo-
sas página-, de la utilidad del inv^n- > 
de Marconi. la inauguración de la es-
tación central española ge térifieába 
con toda oportunidad. 
El tiempo esplendido parecía aso-
rse al éxito. 
Llegados á Aran juez, se sirvió el al-
muerzo i los invitados. Kn la inésa 
principal del. Hotel Pastor .sentái 
además del gerente de la Compailn Na-
cional de Teieurafia sin Hilos. Qbnde 
de Albiz. lo-; Embajadores do íngiate-
na e Italia y el agregado milkar de 
Francia; el ministro de Marina, gene-
ral Pidal; el Gobernador Milita? de 
MacLriíl. general Contreras; el Yiceal-
iniraote Luaces, el exdirector geiierail 
de Ccm'unicacioncs señor Oítafio, el 
general Lafnente, el coronel de Caba-
llería señor Oliacón. el intendente se-
ñor realas Barhadillo. . . En oti-^s me-
sas se acomodaron los restantes invita-
dos. 
Terminado el almuerzo, fueron to-
dos á pie, entre grupos de campesinos 
y geme del pueblo, al Campo del De-
leirc. Detrás quedaron el palacio que 
•hizo 'onstruii- la Reina Gobernadora 
doña María Cristina, y una plantación 
de hermosos olivares. 
Allí se levanta una modesía ca.siia. 
Sobre el muro destaca una lápi en 
la que se lee: "Sociedad Española de 
T-¡; ;-;ifía sin Hilos: 1911." Dolante, 
una gran antena de hierro, de 87 me-
tres |e altura, bkn sujeta á tierra por 
fuertes alani'brpá. es la destinada á 
transmitir los despachos. Otras cuatro 
antenas semejantes, pero más pe.jue-
ñas. son las encargadas de recibir los 
marconigraraas que llegan de fuero. 
Xo lejos se levanta nr.a tienda de cam-
paña, donde sé sirvió el te á los Reyes, 
y otra para los invitados 
Los vivas de la gente deí pueblo sh-
lodan á les Reyers que llegan. Inmedia-
tamente visitan el edificio y examinan 
la nuiüui.oario. Poco después aé inan-
gui'a e' servicio. Les Soberanos redac-
ta)! varios (j. >; a'iios. y la iná 'pnna eo-
nza á '>«n nar. . . 
K1 aero 1 ;f nzjtr |od vr./.'ocramas al 
espacio, en la« raisterioáas ondas hert-
:'.ianas, entre chispas luminosas, e-» rui'-
En cambio la reiíípeión de Ir.s d̂  spa-
chpá es sorda y t ramiuiia. 
Les Reyes saludan á ios Soberanos 
de Inglaterra, que regresan de su via-
je á la India. TA despacho lleva uoa di-
rección sencilla y grandiosa: l [ A l Eéy 
ck Inglaterra. — A bordo ékl "3fedt-
>ia.''—¡ ¡ En el Mediterráneo { ! " 
Mientras contemplamos tranquila-
mente cómo el telerrrnfista lanza fC s-
pacio el saludo de Don Alfonso al Rey 
Jorge, pretendemos seguir con la ima-
ginación la trayeeturin de las misterio-
sa-; ondas. Surgp ante nosotros el áspe-
ro relieve de Sierra Morena: después 
las Baleares, la isla de Córcega, hasta 
llegar á la ostacién le Coltano. Desde 
allí, otro radiograma lanzará al Me4i-
1 > ¡ i áneo. en demanda del vapor "Me-
dina," el mensaje de les Reyes d.' Ks-
paña. 
Desde Aran juez á Col i ano hay una 
distancia de l. '^ i f i kil,'» ¡'Otros. Otra 
distancia igual hay desde Coltano á 
'Malta, en cuyas airua-; lel ia eueontrar-
se, en a utdlas horas i euatro y media 
de la tarde); el bu pie que eonduda á 
lo.s Monan-as británicos. 
Luego enviaron los Reyes otro raen-
saje, con dirección no nienos sencilla: 
v A la Reina Alejandra.—Londr s 
Las ondas heri/.ianas tuvieron que 
atravesar las euuduv.s del Guadar;;iiua 
y los altos Picos de Europa, y recorrer 
•1 Océano, y Sega* á Poi ihu. la esta-
ción inglesa, desde doui-e el despaclu 
fué transmitido'al Palacio de Londres, 
donde la Reina Alejandra reside. ; Y 
desde Aran.juez á Londres hay céreo 
de 2,000 kilómetros! 
¿Qué tiempo lar Jaron esos desp;:< 'nos 
en llegar á su destino? tinos segundos. 
La imaginack'n ha tardado mucho má.^ 
en evocar la trayectoria de esas enor-
mes distancias. 
Luego se cursan otros radioírramas 
para el Rey de Italia, para él Gobier-
no del Canadá, jiaca el gran Marconi. 
en Londres. . . Rápidamente, las hon-
das hertzianas transmite;! estos salu-
dos, en que es simbolizada la más ma-
ravillosa invención del moderno pro-
gfésd. T cien y cien huques que nave-
gaban á esaís horas por el Méditerrá-
nco y por el Atlántico, pudieron reco-
ger y transmitir también estos mensa-
jes de la civilización. 
Velozmente se reciben también las 
contestaciones. Cuando el R^v llegaba 
á Pnheio. comunicáb'>n::<df» ya las res-
' i ' - M ; que vinieron de Malta, de Ita-
lia, de Londres. . . 
Podemos figurarnos á Carlos V dis-
puniendo de este poderoso instrumento 
en sus campañas: entendíc-ndosc al 
mismo tiempo con el Duque le Alba, 
en It-dia-, con la Prineesa Marírarltr, 
en los País^i Bajos: con el ea-i^nal 
Cisneros ó el cardenal Adriano, en Ma-
dr id . . . Y seguros estamos de qu* mu-
- páginas de la Historia de Espa-
ña se hubieran escrito de modo distin-
to al en que fueron escritas. 
La ciencia ha sobrepujado á la fan-
tasía .leí novelista. El 'n-dgne novela-
dor que penetró en el fondo de ios ma-
res, con el submarino del capitán \ e -
mo: (pie atravesó el Africa en el globo 
del doctor Fergusson; que llegó al Po-
lo Xorte con el capitán Hatteras. y ba-
' á las entrañas de la tierra, si presia-
tió ''1 teléfono, no pu^o concebí:* íjnp 
se pudi<Ma perpetuar lo voz humana 
en el gramófono, ni que pudiera trans-
mitirse el pen^amienro por el espacio 
libre, llevado por las rnihurrosa.-, ondas 
bertzianas. 
Tiene razón el cronista, que a-oro-
brado como nosotros, ante el i leño, 
ama 
" M á s grande, más füerte y más alto 
que las más hermosas caredrabs de 
TÓKlra, era aquel templo, donde mía 
sola, altísima, pero frágil volumna. se 
alzaba hacia la bóveia de los cielos." 
¿Qué son. ni quó repfésentai}, en 
ei'e to. esas catedrales deleznables, an-
te la divina maravilla ! 
Con ese prodigio áe la invención hu-
mana, los mares no son ya desiertos ile 
agua. Ya no hay distancias. Loí> más 
misteriosos desiertos padráu ser éatplo-
ia.!( >. La tierra y el mar se unen por 
los invisibles hilos. ¡ Cnán pobre, cuan 
nfeaAfEilna la" magia de los .Mas^ener y 
los C^urliosr.ros! 
DEP AS 
S A N T A C L A R A 
DE PALMIRA 
Febrero 
A1 naaa r 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegará á 
viejo. 
B A R N I C E S Y PIN1URA ESMALTE 
Recorriendo á Ciego Alonso, Central 
'•Hormiguerc," Camaronee, Ciego Monte-
ro, Arríete, A riza. Recurso y Central "Por-
tugalete," hago escala en esta simpátkM 
y progresiva localidad para seguir la ruta 
para Cruces. 
Si admirado retornu de las bellezas de 
los campos con que la pródiga Naturaleza 
dotó á las fértiles comarcas de los pue-
blos que encabezan estas impresiont*, 
con sus límpidos arroyuelos, sus tornea-
das lomas, sus verdes y extensas planta-
ciones de caña acentuadas por las majes-
tuosas palman reales; paisajes sorpren-
dentes con sus casitas blancas de puertas 
y ventanac azules: todo digno de lie ar 
al lienzu por la paleta de BB afamado co-
iorlsu, si entusiasmado regreso, repito, 
más to estoy al contemplar el conjunto 
de la perspectiva de esta ciudad de io3 
Pórtela. Abren. Villar, Tejada, Collado. 
Guzmán. Espiñeyra . . . 
Sus limpia • calles, sus modemos edifi-
cio, sus fuertes casas de comercio y ban-
ca, su hermoso parque, el palacio de la 
Colonia Española, la Casa Municipal pro-
pia, el soberbio edificio del Liceo, la ar-
qaitectóntca Iglesia Parroquial y docena» 
de casas particulares de gusto exquisita, 
vistas fueron para encantarme como hués-
ped y admíiar á sus autoridades y habi-
tantes de su labor en pro del embelleci-
miento de pueblo tan laborioso. 
Aquí fui objeto de mil atenciones al vi-
sitar las sociedades. Ayuntamiento y prin-
cipales casas de comercio; en nombre del 
DíArtIO DE L A MARINA á todos di 
más expresivas gracias y no pude por me-
nos de expresarles mi satisfacción al sa-
ber que siguen teniendo, cada día m;1%, 
en concepto elevado y justo, por su honra-
dez, & pesar de tantos envidiosos que lo 
calumnian, á nuestro querido Director don 
.Nicolás Rivero. 
En el Ayuntamiento me informaron de 
las obras municipales que se realizarán 
en estos meses, figurando entre ellas la 
pavimentación del parque y las calle* de 
la plaza. 
Por otra parte los ingenieros del Depar-
tamento de Obras Públicas de Santa Cía 
ra efectúan el replanteo para comenzar 
el 15 del mes actual la carretera que, en-
troncando en Manacas con la de Rod.-io, 
ha de poner en comunicación, antes de fi-
nalizar el año á este pueblo con la Perii 
del Sur. 
Los ingenios colindantes siguen sus mo 
liendas sin interrupción; las cañas esrOi 
exuberantes á satisfacción de colonos v 
macheteros, aunque por falla de los fríos ; 
no rindnn el producto esperado por los ¡ 
dueños del cení val; el comercio si no con-
tento de un todo va marchando... ¿Qtli 
mejor impresión podría escribir de a.¡mí 
que lo escrito? 
.Hasta los políticos se sienren rutnsi»:!-I 
mados propasando las randidaruras éé\ 
general Jacinto Pórtela, Ldo. Tomás An» x 
Etchandy y neñor Hermenegildo Ponverí, I 
pare represertantes. 




Febrero 9. I 
iCuiuará. pero qué frío se siente! iCas- j 
pitina! Empezó el lo. del actual y sigue^ 
sin intermitencia. 
Yo odio el frío, sólo me gusta en el j 
mantecado. Africa, quiere decir: país sin 
frío. (A sin-frica frío.) 
Allí quisiera yo vivir, y lo pienso hacer I 
en cuanto se establezca el servicio de ae-
roplanos entre Remedios y Marruecos. ! 
;Qué bien se vivirá ahora en Tetuánl 
Dicen que es una ola fr ía . . . ¡Vayanse 
á freir espárragos! j 
¿Una?. . . Pues yo creo que es un olea-
Jé, un archipiélago, una cordillera, un 
mundo dr ola;-. ¿Verdad? 
¿V no habrá rompeolas frígidas? 
• m! ui i J . • • •BPiPiMHWI^^^^ 
de su precioso poema de amor, titnladoíl 
•Los celos matan." 
E l argumento es sugestivo, precioso, 
interesantísimo. Dos mujeres de alto co-
turno (madre é hija), se sienten perdld*-
mentf enamoradas de un apuesto doncel. 
Los celos re apoderan del alma apasto-
nada de la primera, que por evitar ^ en-
fermedad de su hija, le hace el sacrificio 
de su amor, que ésta ignoraba. 
Una noche, ciega por" los celos, se de-
cide á matar á su rival; pero en el mo-
mento de hacerlo, oye que la niña dios 
entresueños: — ; M a m á ! . . . 
¡Pobre madre! E l puñal se le cayó f̂* 
las manos, un torrente de lágrimas ver-
tieron sus o?os. se arrepintió de todo, y o! 
santo amor de madre sustituyó y venció 
al pasional. 
"Los celos matan." por eso la pobre m 
dre s© enfermó y murió por hacer feliz 1 
su hija. 
"Es el amor materna 
el más puro de todos los ardores, 
el que nunca se acaba, el solo eterno, 
jardín que no se cansa de dar flores." 
Estos preciosos versos indican el arvt-
raento del poema, escrito últimamente Ff,r 
el señor Vidal Pita. 
Le felicitamos calurosamente por »!. !• 
recomendamos á ios amigos de leer eos is 
buenas y le damos las más expresivas gra^ 
Nuestro querido é ilustra do compañero, 
en armas y fatiga» periodísticas, el po*1-
ta dulce y armonioso señor Vidal Pita, 
que tiene su nido en una enramada rto 
Holguín, nos ha honrado con un ejemplf^-
L a joven v elegante remediana señorita! 
Martina Guevara. Superintendenta de laa 
Enfermerías de! Hospital Mercedes y Di-
rectora de su Escuela de Enfermeras, haí 
sido fastuosamente obsequiada últim;'.-
mente en el Sanatorio "La Esperanza." 
que dirig^ el doctor Filiberto Rivero. 
Han dado su nombre al Departamentoi 
que se acaba de terminar en ese Sanato-, 
rio en premio de su trabajo, actividad 7 
cariño para los enfermos. 
Al áoto de la bendición del local. acS* 
dió lo más sel.cto de la Habana, que fe-
licitó á la bella Martina. 
—"También nos, felicitamos 
a esa eximia remediana, 
que tanto ha llegado á s^r 
en la ciudad de la Habana." 
Pues señor, con el trio que hace se deí 
¡ m ;ta el apetHo. y no por los vegetales 
frutas, sino por \?- carne de puerco. ta?nj 
de monte y embutidos. -Viva el jamáal 
Dígalo sino, la buena fábrica d" chor 
zos. que en este pueblo tiene establecid 
nuestro amigo el señor Rafael del Vaih 
eu la calle de San Juan Xepomnceiu 
¡Qué chorizof! 
Son de superior calidad, riquísimo! 
muy sabrosoí y curan la dispepsia, la ;ni 
mia y el mal de amores. 
¡Pruébenlos, para que vean! 
i.os chorizos que fabrica 
el amigo Rafael, 
son por .su exquisita carne 
más sabrosos que la miel. 
También la cura de cebollas es túiíf 
buena para curar la cirrosis y la ascitts. 
Se comen las cebollas crudas, asador, 
cocinadas y como se quiera, y dan buea 
resultado. 
:Remedio más barato! 
E s verdad que el tufito marea un poco; 
pero no hay atajo sin trabajo. 
FACITNDO RAMOS. 
m mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
De venta en S e d e ñ a s y D r o g u e r í a s 
C 461 F. 1 
SON LAS MEJORES 
DEL MUNDO 
M m en íDíes \ n Ferreterías ITVTO 
S E D A S Y G A S A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
de estos artículos durante el mes 
lotes especules par* us COMPARSAS Y TRAJES OE MASCARAS 
E L E N C A N T O 
I > GALIA.NO Y SAN RAFAEL 
SOLIS, i 
CUANDO SE USA 10 MEIOR SE 
EXPERIMENTA SAMACCION 
L a G a s o l i n a B E L O T RiNOf MAS, e s 
MAS PURA, e s MAS BARATA, y p o r t o d o s c o n c e p -
t o s m e j o r q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
tlámenos por teléfono á que vayamos 
á demostrarle científicamente, que la 
N O TIENE SUSTITUTO 
THE W E S T I N D I A OIL R E F I N I N G C * 
5AN PEPR0 ^ 
T e l . A - 7 2 9 7 
2t- 15 alt ••.-IB 
M A R Iv I T T 
L4J 
TOMO II 
• • vend^ en ¡a librería de Cervantes, Ga-
esquina 
(Continúa.-) 
íaentido de*Kíara<Jamrntc junto, á aquel 
¡lecho de) dolor! Y todois les haii avüda-
«to: no necesitaban menos. . . . hasta mi 
Marido, que Dios perdone, tomó pj 
^n la homblo farsa. Eva ayuda de eá-
^ara del harón Gisberto, y afirmó, ba-
jó fe de jura mentó, que la indiana ean-
y bailaba, regocijándose eon ta 
idea de verse pronto desembarazada de 
^ marido. ¡Pobre Lohn. . . ! Era pu-
'ailánime. y de hedho no habría escapa-
do 'bien si no hubiera obedeeido pun-
ínalmptite las órdene-s de esos dos tít&pHh 
li>ldndabi*vn,íí!5te. si ama de r^bi^rtto 
6u« hacer "an gran esfnerso pars 
í ? ^ u « a ? $ 6 4é aquélla manén, pirque 
^ Pá&5 ia roajto por la fr«nt* v M «n-
^-T «monees fué—prosiguió esfor-
wi-ndQH mu-ího.—cuando resolví disfra-
máscara erueldad, stsndo uaia y 
grosera con todos, aparentando odiar j 
espeiíiaimente á la extran.»-- '> • - i hi - j 
jo. y lo he logrado hasta el ponto de j 
que eUos'me han obligado á ser la ma-1 
drina de Gabriellto y á cuidar de su | 
madre. ¿Xo es verdad, señora, (pie ii-. 
representado bien mi comedia. . . • i Y i 
quién, juzgando por las apaneiiv-ia-;. 
no ha de considerarme romo una cria-
tura pfrvri-.síi mando maltrato é ^a-! 
briel'.' Poro hicn sabe Dios que lo quiero 
como si fíjese mi hijo. S í : ocupa todo 
mi corazón ebflib si yo le ítnbiesc lado 
la vida, señora, y estoy dispuesta a 
verter por él 'hasta la última gota do mi 
sángre; bo he cuidado desde sus prime-
ros años, y he llorado murdio por 
pobre criatura, que me miraba siempre 
con tanta dulzura, hasta cuando lo cas-
tigaba . . . para no perder el dere.-iho de 
tenerlo bajo mi custodia. 
Esta voz las palabras de la señOltt 
Lnhn be ahogaron entre sollozos. Tara 
ocultar su emoción, se cubrió la cara 
eon *1 delani-al ¡ pero un instante des-
pués lo dejó caer con un ademán brus-
; ce 
— T sin smbargo.—prosifi;ió—es tan 
cierto íotüo el sol que nos alumbra, que 
Gabriel pertenece á la familia de vues-
tra señoría; es un ̂ ainau. nacido de 
una unión legítima, y cuanto se ha bo-
rlo» para negarlo so volverá en daño do 
los malvados q < eátáii atoruu-nrándolo 
hace doce años. Abriso la tirme esperan-
za de ello, porque ni la astueda ni la 
fuerza pueden anular el derecho, digan 
cuanto quieran los erminales de fcodaf 
castas, que cuentan con la impunidad 
r.lando la pena un -iuwc inmediaía-
mente al delito. ¡ {'aeiom-ia :! ellos se 
desengañarán. 
Debisteis eókUx lodo r*o al Barón 
<-uando hrre ló á .su tío—dijo Liana. 
K! ama de gobierno retro:-edió aig;i-
nos pasos y lex antó laB ¡nanos al cielo. 
— j A j B a r ó n . . . [señoraI—dijo, ro-
mo si no diese erédito á sus oídos— 
; lla!>i;i éá seflQ vuestra .soñoría ? Cuan-
do él ve á Gabriel me estremezco hasta 
la médula de los Iimcsos... Es verdad 
que el señor Barón es muy bueno; que 
socorre mucho á los pobres, y que no 
tolera las injusticias: pero. . . hay mu-
ohas cosas que él no ve. porque no quie-
re verlas. Le dosagrnda que le inte-
rrumpan en sus placeres, y en estos ca-
sos no se toma ol trabajo de comprobar 
por sí mismo si se le ha dicho la verda l 
porque le es más eórnodo creer la men-
tira, qae te 1- \ • ̂ ptápcioi^ por 
esta razor;. ».= "'iledsra Ha^ 
además mu'h: • le 2a Ce sin dar-
lo á entender: por ejemplo, sabe por 
qué la pobr? criatura se trastorna y 
grita ruando la Duquesa pasa ppr aiptí 
para ir á pasiai- al NoaqUe, 
Diu 
*Por 
a /—'preguiii > mana. 
E l ama de gobierno le dirigió una 
mirada expresiva y fintíió un acceso de 
tos. 
—Porque el Barón se paréfee cu todo 
un hiio que se parezca tanto á su padre. | 
delante óp la oasa in liana dando el, 
brazo á la Duquesa. . . 
Óa señora Lohn bajó la rista. 
—¡Y esa Duqne>a le mira sieiiLpre 
de un modo tan siagtdarf. . . según di-
ren. porque yo no lo he visto.. . La pn-
bre -riatura ha creído ipie .mi Gisberto 
á una mujer. Aqutd día desahogó susj 
eeius con gritos terribles, y desde en-: 
tonees se apodera de ella una extrema 
inquietud .siempre que ve á la Duquesa 
6 sqa '-o bes. Esto, al menos, prueba lo 
caucho que amaba á sn marido. Mas el 
señor Denm, aunque -sabe á qué atener-
se en este ipunto. se dice para sí que es-
tá loca, y no entra en más areriguacio-
ne? Xo, él 2+0 se tiNMiH U molestia de 
mover un dedo para auxiliarla, y si 
Dio^ no viene en nuestra ayuda, mi por 
bre Gabriel entrará en seguida en la 
essuela pietista donde se le enseñará 
que el hii-n lio e.s rl bien, ni é] m;:' fi| 
ei mai: á ier hipócrita y á invíicar a 
dí; 
hfl louiadv» e.-a resolución 
la vuluniad OXpn >a del 
(Mt»ii : 1.» eíiviaian después bien lejos á 
catequizar -alvaje-;. y ;isí se deseiubara-
zarán do él y se libraráu del peligro de 
que venga 
bre y su b 
—¿ i'ero 
en vir tud 
difunto ? 
—Si—contes!ó ella muy despa do y 
eomo íibuteaudo:—así !o dicen en el 
paia -t iu ; |>ero i (pii^n puede -l eerlo ? 
¿Ha loído vucsíia señoría el emérito que 
se reí:. '- , - uún dir^-n á Gabrielt 
—Xo, respondió Liana. 
—]JO comprendo: cstal]^. segura de 
BGO, así como también de que ese su-
paesto testamento uo resistiría nn exa-
men serio. Sabed, señora, que desde el 
día que vuestra señoría se acercó de 
paseo á la BMf| indiana, desde que de-
mostró interesarse ¡ w mi pobre Ga-
briel. pensé ron el alma llena de gozo 
que vuestra señoría era un ángel en-
viado por Dios: y me he convencido de 
ello a! vorla á t t t t t á é * al Ir.iérlano con-
tra, sus e.nemi¡?a<. p^ro vuestra señoría 
no dominará n^nes ?n egta CIGH ; p%ví 
«ao se nese^ita^a una mujer co^o la 
difunta Baronesa, que era en todo hija 
deLviejo General, y pataleaba "a da vez 
que las cosas no salían á pu gusto, arro-
jando á la raheza de los on¿ ia i oaanto 
hallaba á aiaue. luipin-l útiduU- potíO iie-
terror, obligaba á to lo-; á bajar ia ca • -
za ante su voluntad, aun en sus n'^iiíi-
res caprichos. Vos sois todo lo rom ra-" 
r io: lejos de poder proteger á nadie, 
aceeaitiú protegeros á vos misma, lu-
eliar én defensa propia, y luehar ma-
cho para éfUMegair muy poco. El mise-
rable viejo da vuelias á vuestro alrede-
dor romo un puQrciélegO, v á toda "osla 
quiere expulsaros de esta casa. Y el 
otro, el pie os ha traído á Schonwerth, 
—perdona i:rie. >eñora baronesa quo lo 
diga. j)or jue f$ ne vario—el otro no os 
ampara rá ; éato lo vemos y lo sabemos 
todos. Oían do se le haga insoportablp 
la vida al lado de su tío, volverá b gg. 
]ia! la y w irá á viajar por el mundo sin 
importarle nada lo que deje detrás de 
sí, incluso sü pebre mujer. 
Sonrojólo vivamente Liana. ¿Qué pa-
pel ihaeía en aquella easa? La impre-
sión que la señora Lohn exponía tan 
crudamente sin roti.cncias n i rodeos, 
aclaraba, con la luz de la evidencia, la 
situación equívoo» y humiLlanlo ^ qUí 
lé bailaba. 
^leis ama de IJ^es h-^bía i i t h * ' -
tc4o$ h vemof. f lo «ibeaiog " l o eu.?' 
« fnmeaba que sólo era ©"bjeto ie¡ up? 
compasión desdeñosa. E l orgu41o 
Tra(áienberg se rebeló, uniéndose con el 
amor.propio de la mujer tan dolorosa-
WenUi Isetimado. Sin ..'mbargo^ -iw uu. 
D I A U I O DE L A MARINA.—E-iicióo de la terde.—Febrerc 15 de 1912. 
VISITA PASTORAL 
He aquí el teleerama que ol lunes, 
<]e*]e Cabezas, le dirigió el señor Obis-
po iin la Habana al Gobernador Pro-
tineial de .Matanzas: 
Inaugurado por esta parroquia vi-
sita pastoral de toda la provincia, creo 
un deber saludar dignísimo Goberaa-
f ln r—El Obispo." 
El señor Gobemador le contestó en 
los siguientes términos: 
" Agradezco infinito su afectuoso sá-
lalo, al que correspondo con sincero 
aprecio, deseándole éxito en el acto •que 
lia empezado á realizar.—Lecuona, Go-
bernador." 
NOTAS PERSONALES 
D. Abelardo López 
Ayer, á bordo del trasatlántico fran-
cés " L a Nafvarre, embarcó con rumbo 
á la Madre Patria, nuestro distinguido 
amigo don Abelardo López. Poco tiem-
po estuvo entre nosotros este joven as-
turiano que á fuer de su simpatía per-
sonal, su actividad y sus iniciativas, fi-
guró «orno miembro prestigioso del 
Olub Qijonés, y como vocal de la nue-
va Directiva del Centro Asturiano. 
E l señor López no (va á la patria en 
viaje de recreo: lleva viaje de duda y 
dolor. Una operación que en breve le 
•será practicada á su bella y distinguida 
esposa, reclama su presencia en la Cor-
te. 
Deseamos que el éxito corone la ope-
Tidcm. Lleve nuestro amigo buen viaje 
NECROLOGIA 
Tras largos padecimientos, l ia fa-
llecáido en Santiago de Cuba el señor 
José Piñó Arrúe , ex-representante á 
la Cámara por la provincia de Orien-
te y actual Administrador de Correos 
de aqudla ciudad, donde era muy 
apreciado por su carácter bondadoso 
y su oorrecto proceder. 
Desoanse en paz y reciban sus fa-
aniliares nuestro sentido pésame. 
Honras fúnebres 
Mañañna, viernes, ; las ocho y me-
dia, se ce lebrarán en la iglesa del Sa-
írrado Corazón de Jesús, en el Veda-
do, honras fúnebres por el alma del 
señor don Sebast ián Arte ta y Ponte, 
cuyo fallecimiento acaeció el dia 16 
de Enero próximo pasado. 
La apreciable familia del finado 
ruega á los fieles que los acompañeu 
en las piadosos sufragios. 
EL BÍNQUETE DEL ÍAR'tES 
En ' ' E l Jerezano," el restaurant 
de mmla. elegido por su elegancia y 
su buen servicio; se reunió el martes 
ea la noche on cordial banquete un 
fjTupo de médicos del departamento 
de Sanidad, con objeto de estrechar 
más los lazos de compañerismo y con-
frale) oidad. 
AI rededor de la mesa, bajo el do-
sel arquitectónico, que en su exterior 
ostenta la bella arquitectura muzá-
Fftbe, sentáronse .entre otros, los doc-
tores Aragón. Diago, Unanue, Ponee, 
Gordon. Biosoa, Custodio, Faes, Suá-
rez. Rodríguez Acosta. Avala, Meira, 
E. Moreno y otros más hasta el nú-
mero de cincuenta y dos. 
El menú 'fué celebradísimo y 
fuu-a do lo rutinario, alabándose allí 
el buen gusto de Paco Lainez. así co-
mo el Tvioja Lainez y el champagne 
'de la viuda de Cliquot, que les fué 
servido. 
Todos los concurrentes, satisfechos 
d«l servicio, felicitaron á Paco; no 
sólo por ello, sino por el espléndido 
palacio mudejar, que ha levantado, 
(hitando*á la Ilaljana de un edificio 
de primer orden, donde á través de 
las celosías se evoca el recuerdo de 
las Zulemas y ZoraHas de la leyenda 
árabe. 
Como á las diez terminó la simpá-
tica comida íntima de los médicos. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Autorizaciones 
El Mayor General de las Fuer /as 
Armadas ha sido autorizado para ad-
quirir sin subasta el hielo necesario 
para el consumo de dichas fuerzas, 
durante el año económico, con cargo 
á la cantidad consignada en el Presu-
puesto. 
El señor Blam-k ha publicado hoy ¡ paso inferior de la línea, en vez del 
un artículo en " E l D í a " atacando al ; superior, al tratar del cruce á nivel 
Gobierno y á algunos funcionarios que figura en el proyecto. 
del cuerpo consular. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
? i Dejar en estudio el proyecto de la 
•Matanzas Terminal R'd. Co.," para 
construir unas líneas en las ciudad ic 
Matanzas. 
Disponer que por ¡Secretaría se ex-
pida al representante de "The Cuban 
Central" según lo interesa, copia cer-
tificada de la memoria descriptiva 
l^e- presentada por el señor Pedro F. Dia-
por i g0 j e un proyecto de Ferrocarril de 






Procedente de Tampa y Key West, 
fondeó en bahía esta mañana, el vapor 
correo americano, con carga, corres-
pondencia y 72 pasajeros. 
E t i COVEíRXOR CORB 
Este vapor americano salió hoy para 
Knights Key. conduciendo 162 turis-
tas. 
KL MAGDA 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía hoy. procedente de Balt i-
more, con cargamento de carbón. 
E L SIGNE 
En lastre fondeó en puerto esta ma-
ñana, el vapor noruego Si<jne, proce-
dente do Mobila. 
U N DEMENTE 
El vigilante núm. 11 de la Policía 
del Puerto, presentó anoche en la esta-
eión del mismo á Mr. Rodolfo J. Becker 
natura) dé los Estados Unidos, y veci-
no do Consulado y Neptuuo, posada La 
"Estrella, al que encontró en el muelle 
pie Caballería, manifestándole que que-
ría embarcarse para su país porque dos 
Indáviduos, para él desconocidos, que-
rían matarlo, sin dejarlo de perseguir 
constantemente. 
ESO oficial d<> «ruardia señor José Co-
rnd.'s. remitió !\ efteho individuo al 
primer rpntrr» dr- Socorros, dondf lo 
reconecio médi"n $b cuardia. certi-
ficando que presentaba síutomas de 
trastornos mentales, po^ cuyo motivo 
fn¿ remitido al hospital Xúmero Uno, 
en tfbfiervafCÍón, dándose cuéntú al señor 
Juez Decano, con e] ada levanrada. 
•Don FrancisiH) Madrazo ha sido au-
torizado también para instalar una 
planta eléctrica en Manzanillo, 
destino á alumbrado público y 
vado. 
Acuerdo suspendido 
Ha sido suspendido el acuerdo ce-
lebrado por el Ayuntamiento de Cien-
fuegos de 27 de Enero último referen-
te á la construcción del acueducto y 
sistema de alcantarillado de dicha 
ciudad. 
E l doctor Zayas 
Para hablarle de su hijo, hoy visitó 
al general 'Gómez el Vicepresidente de 
la República doctor Alfredo Zayas. 
Visitas 
Con objeto de saludarle y hablarle 
de diferentes asuntos, hoy visitaron 
al señor Presidente los señores dusto 
Oarcía Vélez, iMinistro de Cuba en 
Madrid, el Interventor del Banco Ti -
rr i tor ia l de Cuba, don Francisco Ló-
p?;: Leiva. don Ramón Kooríguez y 
los represeutantes señores Vilardell , 
Alsina é Ib ra ín Urquiaga. 
Asuntes de Oriente 
El senador señor Pérez André y «vi 
representante señor Manduley lo vi-
sitaron también para hablarle de 
asuntos de Oriente. 
Muelles 
Los señores Fowler y Compañíd, 
han sido autorizados para construir 
un muelle en el puerto de Oieníuegos. 
para uso público, y los señores Mar-
«tínez y Compañía, del comercio de 
Gibara, para construir un muelle y 
almacén en dicho puerto, para uso pr i -
vado. 
Cuota sin cobrar 
El Administrador de la Aduana ha 
informado á la Secretar ía de Hacien-
da que no ha percibido la cuota seña-
lada en el art ículo segundo del 
creto de 30 de Marzo de 1911, 
concepto de depósito de ezplOjULTOs i Oaibarién á 
en los polvorines del Estado, porque | >iorón 
entendió que sin orden expresa de la ¡ Ratificar la aprobación dada por la 
Superioridad no podía actuar. ; Presidencia á Unidos de la Habana 
Datos para la Cámara para implantar itinerarios de trenes 
Contestando á preguntas de la Cá- extraordinarios en las fiestas de la 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
• a » 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
A la Cabana 
En representación del Secretario de 
Gobernación, señor Machado, hoy acu-
dió á las honras fúnebres que se 3ele-
oraron en la fortaleza de la Cabana 
por los muertos en la catástrofe del 
"Maine . " el Subsecretario de Gober-
nación, Sr. J iménez Lanior. 
Lo de Placetas 
Por el tren Central regresó hoy á 
esta ciudad el capitán de la Policía 
Xaciouai señor Ainciarte, quien se en-
contraba en Placetas con el carácter 
de inspector de policía judicial y gu-
bernativa, para auxiliar al Juez que 
entiende en la causa de los sucesos re-
cientemente ocurridos entre conce.j.v 
les del Avuntamiento de aque) oue-
blo. 
Según nos ha manifestado dicho ca-
pitán, de las investigaciones por él 
practicadas resulta que el muerto, Mo-
desto Quintanilla. que era allí el jefe 
de la mayoría liberal en el Aynntii-
mienlo, una vez terminada la sesión 
del día de autos, discutía acalorada-
mente con sus compañeros de Consis-
torio señores -losé R. Ohín&r y Amo-
nio Sablón, y de improviso, sin mediar 
palabra alguna, el concejal conserva-
dor d̂ on Esteban Al faro (a) "Guaya-
h i t o " disparó con un revólver iobro 
el señor Quintanilla. dejándolo muer-
to en el acto. 
Dice asimismo que acto seguido los 
concejales citados, dirigiéndose á Al -
faro lo dijeron:—Y á eso lo vas á do-
jar ir. haciendo señales para el Presi-
dente del Ayuntamiento, señor Ben-
jamín Pérez, contra quien ol " i tauj 
señor disparó también su revólver, hi-
riéndolo gravemente, eii momentos n 
que salía del salón de sesiones, y que 
no lo remató por la oportuna inliT-
veneión del coucejal señor Ilomoboro 
Gcárcia; .* 
Realizados los hcehos que dejampa 
narrados, dice qüe Álfard á su paso 
natural se dirigió al palio de la Casa 
Consistorial, cargando nuevaments él 
revólver y saliendo en seguida hacia 
la calle, pasando por delante de un 
sargento y varios policías. Va ib iá 
calle,.se encontró frente á frente cciu 
el Sr. José (iómez Sansarich, policía 
especial del (iobienio de la provin/i-!. 
quien lo dijo:—Vete por ahí. acompa-
ñándolo hasta un coche que se hallu-
•ba cercano, en cuyo vehículo Alfaro 
anduvo tros cuadras, apeándose é in-
ternándose en una casa, desde la ¡aál 
se cree huyó por la noche al campo. 
El capitán Áínciarte dice también 
que antes de la sesión esUnieron r.m-
nidos los concejales Chinor y Sablón 
con el dueño de un café, á donde leu-
den todos los '"guapos" d'd pueblo, 
quienes acordaron ir en busca de A l -
faro para que concurriese á la sesión, 
dado^que ést^ no (pieria asistir. 
mará de Representantes, sobre arren-
damiento de los impuestos, ó concier-
tos para su cobranza, la Secretaría 
de Hacienda ha informado que sola-
mente se ha recibido en aquel Centro 
una instancia del señor Manuel Ne-
greira, Presidente de la '•Unión de 
Fabricantes de Licores." presentan-
do unas bases para la celebración de 
un concierto con el Estado por tér-
mino de cinco años. 
Reclamación 
Los señores K. Pessant y Ca. han 
reclamado de la Secretaría de Hacien-
da el pago de la suma de $24,459.91, 
que se les adeuda por la reparació;i 
de guardacostas y lanchas del Estado. 
Candelaria. 
Quedar enterado del arerhivo dis-
puesto pbjj la Presidecia de dos co-
municaciones deíl Administrador do 
"Cuban Central"' relacionando los 
apeaderos existentes en cada ramal 
de esa Empresa. 
PFEBLO SAQUEADO 
Cananea, Sonora, Febrero 16. 
La población de Pueblo Nuevo fué 
asaltada por una partida de bandidos, 
que asesinaron á los agsntes de pos-
eía y saquearon los establecimientos 
de comercio. 
Hicieron también una requisa de 
armas, pertreches y oaballos. 
PROTESTA DE ITN CONSUL 
E l Paso, Tejas, Febrero 15. 
E l cónsul Edwards, de los Estados 
Unidos en Casas Grandes, ha protes-
tado ante el caudillo Enrique Portillo, 
comandante de los sublevados que 
operan en aquella Iccalidad^, contra ia 
petición que éstos han hecho reciente-
GOBIERNO PROVINCIAL 
Nueva carretera 
Esta mañana salió con dirección ; 
Punta Brava el Gobernador Provin-
t ia l . general Asbert. Su viajo tieiíe 
por objeto recibir oficialmente la 
nueva caretera que une á Cangrejera 
con Punta Brava. 
'Con tal motivo el general Asbert 
será obsequiado con un banquete en 
la finca " L a Concepción." 
Comisión de ferrocarriles 
, mente á las colonias de mormone^ que 
Ratificar la autorización á "The l ^ t ó n establecida.3 en la misma, para 
Cuban Cení ral Rys" para estableeer { qUe entIe.guen sus amas, notificá,nio-
parada de trenes de viajeros en Ju- | i[e ai propio tiempo que las referidas 
magna. Mostré, y Carmen del trozo 
de Sagua la Grande á Caguaguas, cu-
yas paradas serán exclusivamente pa-
ra tomar ó dejar viajeros. 
Ratificar la aprobación al F. C. 
del Oeste para la construcción de un 
desviadero llamado "Buena Espe-
ranza," en el K. 40,935 ?50. 
Ratificar la aprobación á "The In-
sular R ' y . " para la construcción de 
un apeadero en el K 1. 
Ratificar la concesión al ingenia 
"Arco I r i s " de una prórroga para 
cumplimentar el acuerdo sobre circu-
CAMBIO DE BANDERAS 
Roma. Febrero 15. 
La legación china en esta ciudad lia 
enarbolado hoy, por primera vez 2 
bardera de la república de Nankin v 
el Ministro ha notificado oficialmente 
al gobierno italiano del cambio de ré 
gimen que ha ocurrido en China. 
FELICITACIONES 
Con este motivo muchas personas 
han acudido á la Legación de China 
para felicitar al Ministro y formular 
votos por la prospsridad de la nueva 
república. 
UN CLAVO SACA OTRO.. . 
Londres, Febrero 15. 
En el curso de la discusión que mo. 
tivó el discurso de la Corona, el jefe 
del gabinete. Sir Asquith, declaró ou9 
el Ministro de la Guerra, Vizconde 
Haldane, fué á Berlín por haber áiáo 
lación de trenes con carros empuja-' mente p'-epaiado para emprender una 
dos por locomotoras. activa campaña contra los Subleva-
Se acuerda que por la Presidencia se idos; pero á instancias del club políti-
colonias no se desprenderán de sus ar 
mas, porque las necesitan para defer. 
derse contra cualquiera agresión de | invitado por el gobierno alemán, y el 
que pudieran ser víctimas en las ac- ¡interés que desparto esta declaración 
tuales condiciones del país. 
( iUXZALEZ OTRA VEZ 
DE GOBERNADOR 
Chihuahua, Febrero 15. 
El señor González ha asumido hoy 
nuevamente el cargo de gobernador 
del Estado de Chihuahua. 
OROZCO CONDESCENDIENTE 
E l general Orozco está ya debida-
SECRETARÍA DE ESTADO 
Las reclamaciones 
El licenciado Pedro Herrera Soto-
longo se entrevistó ayer con el Sfcre-
tario de Estado .á qu^en leyó nn es-
crito que ha presentado al señor 
Presidente de la Repúbpca sohrp las 
reúlamaciones extra njeras. 
Adiendo la cesantía 
E l señn;- Guülermi ' de Plauok. ha 
enviado una afectuosa carta al Se-
cretario fíe Estado, pidiéndole que lo 
declare cesante en el cargo ole Vice-
cónsul de Cuba en Ginebr* 
Acuerdos tomados por la Comisión 
en la sesión número 22. celebrada el 
dia 6 de Febrero de 1912. 
Tiene efecto la audiencia puhliú.i 
señalada en el expediente promovido 
por el central "Hormiguero" por ha-
ber destruido "The Cuban Central 
R ' y s " una línea particular de dicho 
Central en la finca "JE1 M a m ó n . " 
Archivar una comunicación del 
Administrador de los ¥ . C. U. de la 
Habana acusando recibo del traslado 
que se le confirió de un informe de la 
Inspección General en el expediente 
á consecuencia del choque del tren de 
viajeros número 60 con el tren ex-
traordinario de carros vacíos en el pa-
tio de la estación de Cárdenas. 
Quedar enterada y agregar al ex-
pediente respectivo un poder presen-
tado por el Dr. José Manuel Cortina, 
para representar á la Cámara de Co-
mercio de Matanzas en el expediente 
de queja contra la Compañía " M a -
íanzaí? Terminal R'd. Co." 
Quedar enterada y agregar ál ex-
pediente respectivo, el poder presen-
tado por el doctor Domingo Méndez 
Capote, para representar á los seño-
res Smith, Castro y Compañía, en el 
recurso de revisión establecido por el 
señor Félix García contra acuerdo 
de 28 de Noviembre últ imo que auto-
rizó á dichos señores para atravesar 
con un F. C. particular el camino de 
Ceiba de Agua á Camarioea. 
'Declarar procedente la reclamación 
dei señor Víctor Vasallo contra los 
F. C. ü . de la Habana por falta de 
calzado en nn despacho por dichos 
Ferrocarriles. 
Aprobar á The Cuban Central R'ys. 
los planos para intentar la expropia-
ción de una faja de terreno en la fin-
ca "Salvador." con las limitaciones 
consignadas en dicho acuerdo. 
Aprobar á "The Cuban Cenlra i" 
una tarifa especial para los transpor-
tes de mercancías desde Sagua la 
Grande á lugares hasta Rancho Ve-
loz, por razón de competencia y como 
excepción temporal. 
Aprobar á Cuidos de la Habana la 
tarifa especial número 147 para cer-
canías entre Güines y .Matanzas, por 
motivos de competencia con excep-
ción temporal. 
Aprobar á unidos de la Habana la 
tarifa especial número 146 para mer-
cancías entre Catalina y Matanzas, 
por razón de competencia y como ex-
cepción temporal. 
Aprobar á "The llavana Central 
R 'd . " una tarifa para mercancías ^n-
tre Arsenal y San dosé de las pajas 
y vice-versa como excepción temporal 
y por razón de competencia. 
Quedar enterado y conforme con lo j 
resuelto por los F. C. ü . de la l ia han.i 
respecto á quedar limitada dcáde 1 
de Marzo próximo la concesión qüe] 
disfrutaba la policía á viajar grai . i i -
tamente. sólo dentro del municipio en 
que prestan servicio. 
Trasladar á los F. C. C de la Ha-
bana el informe de la Inspección Ge-
neral en el expediente de investiga-
ción del accidente que tuvo lugar on 
la estación de Hatuey entre un tren 
de caña con el número 1()9 que venía 
de Manacas. 
Señalar para el dia 19 de .Marzo á 
las 2 p. m. la audiencia pública en el 
expediente promovido por el Hentl^l 
"F idenc ia" contra "The Cuban Cen-
t r a l " por cobras de transportr de 
«Tnicar no refinada. 
Pasar á la Inspección General el 
proyecto de "The Insuiar R'y. Co." 
sobre constrncc: ui de una linea para 
tíue sr sirva informar ¡os hinda'iii^n. 
proceda á hacer cumplir á " I l o r m i -
uiiero Central Co.." conforme al ar-
tículo 7 Cap. H de la Orden 43, el 
acuerdo de la Comisión de 19 de Di-
ciembre. 
Decdarar sin lugar la queja de "Th3 
Hormiguero Central Co.." contra 
"The Cuban Central" por destruc-
ción de una línea particular en la 
finca " E l M a m ó n . " y con lugar el re-
curso de revisión establecido por "The 
Chiban Central R 'ys ." 
Señalar para el dia 19 de Marzo á 
las 3 p. m. la audiencia pública en el 
Expediente de queja del central " F i -
^dencia." contra "Cuban Central" por 
I haber dictado una circular contraria 
| á lo resuelto por la Comisión de Fe-
rrocarriles. 
co local, ha accedido á tratar de res-
tablecer la paz mediante la concilia-
ción, antes de apelar á las armas, á 
cuyo efecto celebrará hoy una confe-
rencia con los caudillos revoluciona-
rios que se hallan más cerca de esta 
plaza. 
P1D1EXDQ PEOTBCCION 
El director de la mina "Las Plo-
' mesas." que es ciudadano francés, na 
| telegrafiado hoy al cónsul de su n ^ 
cien en Chihuahua, pidiéndole protec-
ción para les interases que tiene á su 
cargo. 
UN HOMBRE SOLICITADO 
Londres, Febrero 15. 
Según despachos recibidos hoy de 
China, Tang-Shaoyi, el representante 
de Yuan-Shi-Kai en la conferencia de 
¡sobrepujo de momento al que había 
inspirado el extenso pregrama de re-
fcrmss legislativas á que aludió el rey 
Jorge en su referido discurso. 
AGONIA DE CX DIPLOMATICO 
Viena, Febrero 15. 
E l Conde Von Aehrenthal, Minis-
tro d3 Estado de Austria-Hungría, cu-
ya gravedad ha caucado tanta inquie-
tud de varias semanas á esta parte, es-
tá agonizando y los médicos le están 
aplicando oxígeno para prolongar su 
vida algunas horas más. 
CAMBIO DE PCKRTO DE ESCALA 
Telón. Francia, Febrero 15. 
A consecuencia de las dificultades 
con que tropiezan los vapores' en el 
puerto de Villefranche para atracar 
y efectuar fus operaciones de carga 
y des sarga cuando reina mal tiempo, 
las empresas de navegación "Ham-
burguesa Americana," "Cunard" y 
las demás que tienen un servicio en 
el Mediterráneo, están tratando ha 
cer de Tolón su puerto de escala. 
PREMIO A CHARCOT 
París, Febrero 15. 
La Sociedad Geográfica de Fran-
cia ha acordado otorgar al doctor 
COMUNICADOS. 
Centro Asturiano 
Sección de Asistencia Sanitaria 
SECRETARIA 
la paz, se ha negado á aceptar la pre- I Juan Charcot, ñor el viaje de explo-
sidencia del nuevo gabinete, que le 
fué ofrecida; pero en vista de la in-
sistencia de todos los partidos políti-
cos de China para que acepte dicho 
puesto, es probable que acceda á ello. 
UNA PETICION SOSPECHOSx 
Telegrafía el corresponsal del " T i -
mes" en Pekín, que se recibió ayer en 
Subasta de aves, huevos y leche I las Isgacicnes extranjeras un despa-
cho d i gobierno de Nankin. en el que 
Por acuerdo de la Directiva y de orden - j i • 
del señor Presidente, se anuncia por este S6 pide que las pOoCUCias rsconOZCail 
medio que se saca á pública subasta la pro- la, república de la China Meridionaj, 
"Coíadon/J"8' hUeVOS y ̂  ^ la Quinta j Agrega el citado corresponsal que ig-
Los pliegos de condiciones están en esta ] ñora la respuesta que Se diÓ á esa JHÍ-
KPcretaría á la disposic ión de cuantas fcer- U f c ^ p8rc qr s no d j a d inspirar 
sonas deseen examinarlos, todos los días I -
hábi les de doce á cuatro de la tarde. 
L a apertura de pliegos se verificará anta 
la Sección de Asistencia Sanitaria, en el 
salón de sesiones de este Centro, el d ía 22 
del mes corriente, á las ocho de la noche. 
Las proposiciones se admit irán solamen-
te él expresado día 22, á las ocho de la 
noche, en el momento de quedar la Sección 
constituida en junta. 
Habana, 13 de Febrero de 1912. 
E l Secretario, 
A. Maeliln. 
C 582 8-14 
Centro Gallego 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaría 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar en el 
próximo Carnaval cuatro bailes de disfrívr. 
que tendrán efecto los días 18. 20 y 25 del 
corriente mes. y el 3 del entrante Mar/.o, 
en los salones de este Centro, se hace p.'--
blco por este medio para conocimiento ¿e 
los señores asociados, que para el acceso 
§ dichos bailes, será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de la 
social del mes en curso á la Comisión ele 
Puerta. 
E n c.-tos bailes se prohibirá la entrada á 
las personas disfrazadas de bobo, de bra-
ja y los que íi juicio de la Comis ión desdi-
dan de la cultura social. 
Durante la ejecución de las piezas (|t)0 
. amenicen el acto, no se permit irá la for-
1 mación de grupos en los salones, ni el pa-
jeo en sentido inverso. 
No se permit irá el acceso en el local, á 
| Jos menores de siete años ni mayores de 
i J4 que no sean socios, de acuerdo cón 
! lo previsto en el Articulo 30 del Regla-
•j mentó de este orgranismo. y en virtud de 
lo que determinan los demás estatutos so-
ciales, las Comisiones están, autorizadas 
ain dar expl icación alguna, para rechazar 
en \» puerta y expulsar del salón á toda 
persona que dé lugar á ello. 
Las puertas del Centro serán abiertas á 
las ocho p. ni., y los bailes darán coml^n-
i zo á las nueve en punto. 
Habana 15 de Febrero de 1912. 
E l Secretario. 
Rmilio Abnl. 
Xu'l'A.—No se darán invitaciones. 
C g02 3t - ló ld-18 
serias leflexicnes, no desprovistas de 
aprensión, el acto realizado por el 
presidente intsrino Sun-Yat-Sen. 
renuncia aceptada 
condícionalmemí: 
Nankin, Febrero 15. 
La Asamblea Nacional ha aceptado 
la renuncia presentada por el presi-
dente interino Sun-Yat-Sen, con la 
condición de que éste y todos los 
miembros de su gabinete continuará.n 
en sus respectivos puestos hasta que 
sean nombrados sus sucesores. 
ELECCION DEL NUEVO 
PRESIDE \ T j ; 
Esta tarde se procederá a l a elección 
del nuevo presidente, y en la carta en 
que Sun-Yat-Sen presenta su dimisión, 
recomienda calurosamente á la Asam-
blea que nombre á Yuan-Shi-Kai para 
uotá j sustituirle en la presidencia. 
DBSCONTEXTO V\'XDA DO 
Algunas perHonas e:tán des conten-
ración que efectuó el año antepasado 
al Polo Sur, la medalla de oro de 
" C u l l u m . " qrs es el mayor premio 
que pvede conferir á los exploradores 
polares. 
DINERO BIEX K.MPLE VDÓ 
Santiago de Chile, Febrero 15. íi 
E l gobierno se propone gastar seis 
millones de pesos para mejorar las 
condiciones del servicio de agua en 
esta ciudad. 
EXPERIMENTOS 
DEBAJO DEL HIELO 
Norfolk, Virginia, Febrero 15. 
Mañana deben empezar siete sub-
marinos á verificar experimentos 
debajo del hielo que cubre la bahía 
de Chesapeake. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRIL ES UNIDOS 
Londres, Febrero 15. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £861/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, IB-;. 
Od. 
Mascabado. 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de ,3. nueva 
cosecha, 15s. 9d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York. Febrero 15. 
Ayer, miércoles, se vendieron en U 
tas poique Yuan-Shi-Kai no ha venido ¡Bolsa cíe Valores de esta plaza304.200 
aun á Nankm para prestar el jura- bonos y acciones de las principales 
mentó á la Constitución, como había empresas que radican en los Estados 
ofrecido hacerlo. [Unidos. 
AVISOS RELIfilOSOS 
MUY ILUSTRE ¿RCHIGCFÍUOli 
di :l 
Santís imo Sacramento 
D E G U A D A L U P E 
Se recuerda por 
manop y hermanar 
este medio íl loa her-
que los días 1S. 19 > 3m 
del aclual. relebra esta CorporaHAn la fec-
th-idad «de "Caroftval," la h^ra y forma 
dp i-ost umlir''. 
po ord»n d»1 =eftpr K e n o r ep grr.-it" 
n i ^ p j f c a t a ' - I los hermanos, rpie ^erl* 1 
sumo guí' .o s a asistencia al expresado ac-
to rsglame.ptarlo con el distintivo de la 
Archicofrarlfp 
HHhnna. Febrero U de 1912. 
A. L. IVrHr». 
Secretnrlo. 
<J <an a*-!5 2d-]6 
D. Sebastián Atleta y Ponte 
Falleció el día 16 de Enero de 1912 
( R- I. P . ) 
E n l a I g l e s i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
e n e l l e d a d o , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s , á l a s 
o c h o y m e d i a d e l d í a 1 6 d e l a c t u a l , p o r e l a l m a 
d e l f i n a d o . 
T o d a s l a s m i s a s r e z a d a s c o n r e s p o n s o q u e se 
c e l e b r e n e n d i c h o d í a s e r á n t a m b i é n a p l i c a d a s a l 
m i s m o f i n -
L a v i u d o y d e m á s f a m i l i a r e s i n v i t a n á t a n p i a -
d o s o a c t o . 
H a b a n a 1 S d e F e b r e r o d e 1 9 1 2 , 
1789 lf-15 Id-lf 
DIABIO DE L A M A R I N A.—Edieióm de la tarde.—Febrero 15 de 1012. 
—ate»; 
V I D A D E P O R T I V A 
Las fiestas deportivas de la Expos ic ión de Agri-
cultura: Concurso de esgrima-"Premios con-
cedidos—En pro de las carreras de a u t o m ó -
viles^'-Una carta de Mart ínez Castel ló . — EI 
próximo encuentro entre los japoneses Aki-
taro Ono y Conde Koma. 
Para li0.v- ^ ê  tiempo lo permite, 
ha organizado una fi?sta que. resul-
iará un verdadero acouteoimiento 
social. 
Tauto el ilustre .Secretario de Agr i ; 
cultura, doctor Emilio del Junco, co-
mo el doctor José Cadenas, Director 
de la Exposición, como los entusiastas 
Presidente y Secretario de la Comi-
sión de deportes, señores Alzugaray y 
Moenk, respectivamente, han realiza-
do nn verdadero " tou r de for(?e" pa-
ra que al torneo de espada que se, ce-
lebrará hoy se lleve á efecto con toda 
brillantez y esplendor. 
Loe conocklos profesores da esgri-
ma y los numerosos y distinguidos 
"amateurs"' que en ella han de tomar 
parte tendrán la grata satisfacción de 
realizar sus proezas en presencia de 
distinguida concurrencia. 
A la lis+a de obsequios que encabe-
zó p1 señor Pre«idente de la. Eepúbli-
c-a y continuó el señor Juneo, Secreta-
rio de Agricultura, con dos magnífí-
o>8s medallas de oro, se han agregado 
otras dos del más exquisito gusto, que 
ha remitido el entusiasta y conocido 
"»por t sman" señor Constante Diego, 
para premiar los dos primeros pues-
tos de ' 'espada" y "sable'* que ob-
tengan los "amateurs." 
La Comisión de Sports de la Expo-
sición Nacional está de plácemes. Far-
man legión las distinguidas persona-
lidades quo dando la mayor muestra 
de altruismo y entusiasmo han dona-
do un sinnúmero de medalilas do oro 
para premiar las diferentes competen-
cias atléticas y deportivas que con 
tanto éxito se están efectuando en la 
Quinta de los Molinos. 
Hasta la tarde de ayer se habían re-
cibido las siguientes: 
El entusiasta y rico industrial se-
ñor Enrique Aldabó, dos medallas de 
oro. Una para el premio de florete -le 
profesionales y otra para el t i ro de 
faisán. 
El popular y querido concejal del 
Ayuntamiento, señor Antonio Peraza. 
una medalla de oro para premiar la 
carrera de ^40 ya.rdas y otra del mis-
mo valor para el primer puesto del 
"Standing high j u m p . " 
El conocido y distinguido afieiona-
do señor Angel Velo, otra medalla del 
mismo metal para e] primer premio 
del otro "Standing high juran. ' ' 
E] propietario ¿bl hotel ""Mira-
m a r . " M r . Burbridge. también ha re-
mitido! dos medallas do oro, una par-a 
ppéniiár la carrera de 100 várdas y }r. 
de una milla. 
La opulenta nasa eoin:-r^ial TTou--
cado & Cre^vs envía otra medalla, 
también de oro. para premiar al ven-
cedor en la carrera de 220 yardas. 
Nn?stro estimado amigo el ínteli-
gfnte jurisconsulto Dr. Eugenio Can-
tere, quiere premiar también con dos 
medallas de oro á los niños de las es 
cuelas privadas. 
T ?1 üisustitui'ble Director do la Tvv-
posición Nacional. Dr. Jo-Tsé Cadetiá», 
obsequiará con otra medalla de oro al 
que obtenga el primer premio éfl la 
carrera de 880 vardas. 
Tarios entuRiastas del deporte auto-
'movilista nos escrihen unas atentas lí-
neas remitiéndonos una carta dirigida 
al doctor Honoré Laiué. y que lic« 
así: 
" A usted, como amante decidido y 
fiel iniciador de varias carreras .auto-
movilistas recurrimos para llevar A su 
ánimo la plausible idea de fomentar, 
nejuveneeer, la afición á esa clase de 
deporte tan en boga en otros países ív 
que en eí nuestro por cierto se encuen-
tra en esíaíJo deeadentísiuio, no obs-
tante contarse con máquinas potentes 
de dbtinta.s marcas y nacionalidades. 
Probado está que el público habanero 
gusta de las emociones del avio en ver-
tkinosa carrera. ¿Por qué entonen no 
se verifican estas! - Por 'quJé no tene-
moa iniciadores? Por e«fo no puede 
ser porque existen en realidad. Lo qne 
ocurre es que somos apáticos. 
N'n .«te T»es oculta que SOS muchas v u -
padones no le permiten pouipanM de la 
Ofíanización de mías pruebas: pero ya 
qne se lo rogamos trate de hacer un 
esfuerzo y complazca á la mayorú 14 
iftblo habanero,. 
Oréanos, organice una gr^n carrera 
el Hioódromo 'le Almendares en 
la seguridad de que le serán deudores 
«e ese favor. 
Varios fan íti-'Oíf del deporte n'.itnmo-
Padécenos de perlas la 'dea v no ha-
brá de faltar al oroyecto nuestro mo 
í'f^to pero decidido apoyo. 
Le estimaré la inserción de las si-
guientes líneas, en su interesante sec-
ción. 
Oracias anticipadas por tan señalado 
í'aivor de 
Julio M, Cujildlo. 
Sería una inaratitud, no hacer un 
alto en el camino y decirles ¡adiós! á 
todos; á la prensa que tantas y tantas 
deferencias ha tenido para mí ; á los 
profesores que me honraron eru/ando 
con las mías, sus armas; á los aficiona-
dos, á mis discípulos iv al público en ge-
neral. 
Asuntos de primordial interés me 
obligan á salir de asta, con diré.- ión rü 
extranjero, aunque confiando, poder 
estar pronto otra vez entre los qu.í tan 
bién me trataron (nobleza obliga). 
Uno de los sentimienlos que me llevo 
al partir, es el no poder tomar parte 
en los maichs de esgrima, m • íal taa 
por celebrar en la Epi>poéiciÓn líftció-
nal. ^ l i segundo premio, obtenido en 
los asaltos de florete, teniendo en cuen-
ta que tomaba parte en ello? ei Cam-
peón del mundo «eñor "Ramón Foüte, 
me sufpone una do mis miás estimadas 
vietorias. Es para mí el equivalente, al 
primer premio de cualquier otro tor-
neo. 
Veintisiete primero5; premios tiene 
ganados el señor Fonts. y el Campeo-
nato iMhntffóal Ib ganó en París entre 
setenta y dos tiradores de los mis no, 
tables del mundo esgrimista-, de ahí el 
por qué llamo yo victoria de primor 
premio, al secundo que he obtenido. 
Si todos los maestros de esgrima que 
están en el ejercicio de .sñ orofesrón—* 
muy notables por cierto—se hubieran 
presentado, mi premio, seguramonte, 
de haberlo obtenido, tendría los hono-
res 'del número de concursantes y la ca-
lidad de e^tos: aunque los nue conten-
dieron fueron expertos profesores, oue 
lucharon con estímulo, tesón v maes-
tría. -1 
Todo profesor está obligado .í -aber 
manejar ^on maestría las tres armas, 
florete, espada y sable; pero es en cada 
uno. una de ellas, la favorita, bten 
porque se adapta más á sus condicio-
nes físicas, ó porque le temó tué&i oftrí^ 
ño; lo cierto es que en una se di'-tiníme 
más: la mía es el sable, y por eso sien-
to, sólo por estímulo profesional, ver-
me obligado á partir sin cruzarle con 
los distinguidos profesores que han de 
'disputarse los premios roblantes en los 
nuitohes de la Exposición de ApHcid-
fi/ra. 
Aquí h;ig-o el ¡dto. para decirles ñ to-
dos. ¡ adiós! 
Idabana, Febrero Í3 de 1012, 
Jidio M. Coste116 
Tleciba nuestro más canñnso saludo 
el brillante esgrimista, tenga bueno y 
excelente viaje y regrese pronto á don-
de tanto se le estima, aprecia y distin-
gue, -t •<« i 
Decididamente el lunes 19 del ac-
tüal se efectuará la lucha entre Aki -
taro Ono y Conde Koma. 
Ambos campeones se están ponien-
do en 'Hraming*' para fortalecer sui 
músculos y presentarse potentes en 
su próximo y sensacional encuentro. 
E l Conde Koma se pivpara dia**5.!-
mente haciendo ejereiciosl atléticos y 
! Ahitaro Ono .toma duchas alternas 
j ])or prescripción faeultativ;i. 
En razón de los muchos inconve-
nientes que se han presentado con el 
público, y ánte el deseo de todos de 
pasar al escenario, se ha acordado que 
únicamente ocupen sitio en el " r i n g " 
el Jurado y el director del combate, 
así como el controlador. > 
Promete ser intcrcsHOTísima SStft 
"reprise ' ' y bajo todos conceptos esno-
j cionante. 
B a l ó n - P i é e n e l 
C e n t r o M o n t a ñ é s 
Habiéndole organizado en cntn capi-
tal vanes equipos áxj balfin-pU y de-
seando el Centre MonfafU'* fomentar y 
coadyuvar al engrand-c-i-Miento do los 
deportes emulan» lo las victorias de sus 
compatriotas de E ipaña . el Sá/nfander 
Foof B<M Clul). Lo Tte")- n i im , Ta ÜÓ-
mercial. ISspafa Sun-n. etc.. etc.. en 
junta celebrada anteayer por lü Sec-
ción 3e Depíirtes de la socio lad ineucio-
nada arriiba. sé acord • formar los 
equipos de foo'-lmH Mióeiétít* oom* 
puestos exclusivamente por montañe-
ses para con dichos jugadores conten-
der en los desafíos y campeonatos qn* 
se organicen entre ios 'h.-hs existentes 
v los venideros. 
Asitnjsmo se determiné hacer un Ha-
fmaTniento á todo^ los conoced-oro del 
I fnege? qne perteneaMifi ¡ la misma re-
gimi santanderina. que deseen inserí- que se preste solo para todas estas cosas. 
Con gusto insertamos la siguiente 
carta: 
Sr. Cronista de Vida Deportiva. 
Muy señor mío: 
birse para la formación de los susodi-
chos equipos. 
Para efectuar la ins-?ripoión bastará 
dirigirse por escrito ó de palabra al 
Centro Montañés—Manzana de Gómez arte. 
por vocación y celo y entusiasmo. 
El del Preriideníe de honor, para el 
señor Severo Redondo, ex-presidente. 
Redondo aswtió á la fiesta. 
En de 8oeio de honor para el ex-pre-
sidente Dario Alvarez, qne no puede 
faltar nnnea. cuando se trata, de cosaa 
de su tieira y de cosas de • ' fo l ixá" v 
á nombre de Francisco Crespo, Presi-
dente de la fitofetfft de Sports. 
SOCIEDADES ESPAiOUS 
C E N T R O G A L L E G O 
Anoéhe celebró Jwnta la entusiasta 
Sección de Propaganda de etta Ctík 
¡ t ro . Entre otros, se tomarou >•• ios 
i acuerdos: 
BXieron api-obadas las Éotaa de li« 
: Y un Diploma de honor á favor de 
j Ignacio Tellería, Director del Orfeón: 
uno de,los que le consagraron, alma, 
euerpo y voluntad, 
l Para empezar con bien, cantóse algo: 
primero, cantó el Orfeón con la maes-
| t r ía de siempre; y después, los señores 
! Navarro. Julio Díaz Llano y Saturnino 
I López. 
Hubo—no podía faltar—una barba-
' ridad de ricos dulces, y un consumo 
| atroz de sidra. Y hubo aplanaos calu-
rosos para todos, y la seguridad de que 
P r o v i s i o n e s 
campana anterior. 
: Delegaciones de Manzanillo, Anemi-1 estos cIiícop, nuevamente organizados, 
sa y Melena del Star. i y aumentados, repetirán otra vez la ca-
j Quedará constituida oftciAimente la 1 rrera de tiempos que obtuvieron en su 
j Delegación de 'Sa^ua la Grande, el 1 
i próximo día 5& del corriente, nom- i 
| brándose al efecto la siguiente eomi-j 
I s ión: 
I El Presidente de la Sección y él 
Si--reta rio. acompañados por los se-
ñores Pedreira, Butnes, Villarmca y 
• nn vocal de la Junta Directiva . 
Se pedirá á la Delegación de Ouan-
tánax&o presupuesto para ía cons-1 
tmecirm do un sauatorio que solicita, j 
p a n luego esta Junta de propaganda | 
: ^esolyer. 
; Será nombrado otro médico para \ 
| la Delegación de Camagü^y, con el j 
haber mensual de 20 pesos. : 
• Fué aceptada la renuncia presen- j 
ta da por el vocal señor Jacobo FH- i 
L O S P U L M O N E S 
y te Tí»i$ en tíi ú l t imo peri«')cio son incu-
rable», en loB prirnero.s, so curan siempre 
eon el Jarabe T I O - K O L A compuesto del 
Dr. R O U X . es un gran tónico del corazón, 
suprime la espectorac ión, quita la T O S , 
despierta eí apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan «I tiempo sin probar con 
un frasco. 
De venta en farmacias y dróffUérf* 
L O S l u p E S O S " 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el Centro de Socorro del Segun-
do Distrito fué asistido de una con-
pez y nombrar en su lugar al señor i tnsiúu en la regi/n palpebral derecho 
I l'];inque Mañas. ,1 con pérdida completa de la visión, de 
Se propondrá á la Directiva la re- j pronóstico grave, el menor Enriq-io 
: forma del inciso 12 del artículo 14 t Bri to Diáz, de 15 años, vecino de So-
i del Reglamento, con respecto á los i ledad 74. 
| aerechofl de los socios, con oleteo de! Manifestó el lesionado qne el daño 
podr aplicar dieba reforma á los de que sufre se lo GAtúd otro menor con 
la Delegación que se consti tuirá en i'quien estaba jugando en la calle de 
Xew York. San Rafael y iRelaseoíúu. al pegarle 
r^—. ^ - j con .)a hebilla de una faja, 
Ivl lesionado quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
CENTRO MONTAÑES 
La Comisión de Sports de este Gen-
tro lomó ayer un acuerdo muy plau-
sible: el de formar dos equipos de 
"Foot-Ríil l Association," compues-
tos exclusivamente por montañeses, 
para que dichos teams puedan con-
tender en los deseafíos y c.ampenus-
tos que se preparan entre les clubs 
e:\istenres v los venideros. 
De la Séptima Estación de Polieía 
se fugó ayer ei penado por los Juzga-
dos Correccionales Lucio Riverón. que 
calaba destinado á la limpieza de di-
cha Estación. 
F.l vigilante número 1,057 era el en-
Febiero l o 
Precios pAgados hoy por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
En latas d« 33 Ibs qt. | á 12,^2 
En latas de 9 Ibs. qt. á 13.00 
En latas de 4V¿ Ibs, qt. á 14.00 
Mezclado s. oíase caja á 9.00 
Arroz. 
De semilla . . . . . á 3,S6 
De canilla nuevo . . 4.Vi á 4.', 2 
Viejo a 4.^2 
De Valencia . . . . á 5.% 
Almendras, 
Se cotizan . . . 
Bacalao. 
Xoruega . . . . 
Escocia . . . . 
Halifax . . . . 
Robalo 
Pescada. . . . 
Ajos. 
De Murcia . . 
Montevideo . . . 
Catalanes . . . 
Cebollas. 
Del Pa í s . . . . 
Gallegas . . . . 
Isleños (semilla) 
Fijóles 
De Méjico, negros 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola*, 
De primera 
Ar t i f ic ia l 
Papas. 
En barriles del Norte á i M ¡ 
Papas sacos á 20 rs. 
Tasajo, 
Se cotizan Verano . . ó 31.34 rs 
Vino: . 







15 i 20 cls. 
20 á 22 cts. 
25 á 30 ots. 
á 5,00 
No hay. 










Se hará un llamamiento á lodos i cargado de la custodia del fugado. 
.'ií mi ellos montañeses conocedores del 
juego, que deseeji inscribirse para la 
j formación de los susodichos equipos. 
Para efectuar la iuscripeión basta-
1 rá dirigirse por escrito ó de palabra 
al "Centro Montañés"—Manzana de 
(rómez—a nombre ríe Francisco Cres-
po. Presidente de la Sección de 
Sports. 
Adelante. 
E L ORFEON ASTURIANO 
Ayer ocurrió un pincipio de i n c i : -
dio en el jardín " L a Vio le t a" calle 
de la Estrella rtúmero 199, por Subi-
rana. a causa de haberle prendido fue-
go íi un montón de virutas de mani-
gua que pusieron junto á la puerta de 
una hábil ación. 
También en el j a rd ín " F l Fénix. 
Carlos IIT número 2^, ocurrió ny '' 
, otro principio de incendio en una ca-
! seta de madera que existe al fondo de 
i b casa 04 vivienda. : 
Kstos mozos—buenos mttMfl—oue al i a ™una ^ « ^ ^ 00 eTeen intenciona-Ambos hechos ŝ  
reclamo de Peón acu^eron á una jun tó . ' kf{ v el ñip!?0 p,jdo w apaga(i0 con 
compusieron sociedad y se echaron por tÍGrapo ]os v,!f,inos m^s próxvmos, 
el mundo a cantar la soberana, tienen ! 
lodos una hoja de servicios de atritos1 por ^ y j g j l ^ número m de la 
eminentes: porque' to'dos prefirieron l p i W H RfttU5jfc, Policía fué detc-
acudir a cantar cu los ensayos, á me- nido e] blan(,n Alborto r)odp 3 ^ 
íersr en ei i negó de billar, á I t t W l M W de VP,in0 de Zulu--
en la t i t u b a del salón a andar de pi- fca 2,r; . r ir t lJ . | lU ^ o n t r a v * , recíb-
eos pardos o morenos. \ esta virtud, en m{irlo ^ ^ rorr , ,oionfl] fle hl 
tiempos tan misérrimos, ni hay grati- j ^ ^ J 
tud que la pague, ni oro eme ia remunc-^ j «s» 1 na<as. 
El d. NI oro ni gratitud bíUKHbbad ellas : con I 
i r í mi lugar cualquiera, .soltíir la " c s -
pieba" á la voz, liilur nn canto admi- 1 
raíble, ganarte mucho-! a ululóos jr A ve-i 
' ' í i 1 eeDcnui ees, a mas de aplausos, un gran ore- _ _ . 
mió, ó un gran diploma, quedaban ellos 
tan anchos como si les hubiera tocado 
la lotería; porque su satisfacción no 
dependía de cosas más ó menos ma'c-
ri.ilcs: dependía del contento de su es-
píritu, que se satisfacía con la música 
en .inicio por ame-
mido ingresó en el Vivac.' 
Fontanills. inédi( 
do del Sanatorio " L a Purísima Con-
asi^íi('^ a^er al blanco B.-ü-
toloiné Colón Fscalas. vecino de Pau-
lo ó, de una herida en el dedo grues-) 
del pie i / mi.-r lo. de pronóstico grave 
Ksta lesión la sufrió por un acci-
dente casual al estar trabajando en 
los muellps de Haeendatlo=s. 
v la consideraba como un goce. -, » , \ \ . -
Pues estos mozos del caso—v eso era ' ^ ü nmdrugada fueron detenidos 
lo que ( |ueríamo3 decir—por h. ó por on ln ** esquina a Flf-
b, ó por c. que no vamos á meternos en' Pf>r estar promov.en 1.. nn I » " 
las causas, se enfriaron un " p o q u i t o / V ^ á n d a l o al ífostencr una reyerta, las 
un "poqui to" nada más. Bien se cono-' m-gras Carmen Valdes Cueste y Frun-
ció euM-guida: ya no se oía por ahí j cisca Fan-b. Al dama, sin que ningima 
ftauello del I fwíú , y aquello otro d«— resultase lesionada 
" H o y caut ín los de Asturies: prepa-
raivos."—y aquel juicio general, «pie 
ha policía las dejó en libcriad pa-
ra que hoy se prescniaran ante el Juez 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Pánfecciones ospeoiadea íti peina-
,Ji ,v postiada. Adornos de i-ane^.a. 
•vedad. Masaje y maniepre-
INTIJBA SliPtRIOR lOSEflNA' 
9f«nitdl t o t y í é í t U i 4*, Oro en 
-5* üi^v^ri pscjfdo^ á p r o v i n c i a * 
Á m h 
}-:sj>ecjalidd(l en biaoñéi V'dTñ cana-
lieros calvos, y pelar y r í í á r niños. 
• n,; = r^i> lu-ór" bonito el peinad^ J 
cofiservar ^ l e i t r a eabeller* 
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desp.iis que ellos cantaban podía resu-j Correccional del Distri to, á quien se 
mirse en una frase: } dio cuenta de este hecho. 
—AzaimbavoM la ca lav ia , . , ~~~~ . ^ 
Y a nn se oía nada de eso. v Laeiano ! Vn-enta T.ópey. T.opez. vecina de s a -
Peón, q ^ en estas co>;k tiene una prác- ! lud se ha queivllndo -.-oníra m -
1i-a mmtL, porque entre elbrs nació y Im htp** Alv#r t í , modisra y residen-
entre ellas vive, al recibir ahora, otra . U en Carlos HT :10. á quien le towrigó 
! vez, el título de Presidente del Orfeón i dos pesos por a blamado. y la tela ne-
! Asturiano, juntóse con Tellería. y ha- '•esaria para hwefte mi vestido. pBt9 
\ biaron de esta maocra j I ésta se U hizo í a p mal que no tiene 
l ¿Paczte? I composición, por cuyo motivo se co:i: 
—-Paezme. sidera estafada en el valor del géé 
' ' ¿FaiscT I ro y en el dinero que le adelantó. 
—Faise. 
V ¿fía el par de discursos convoca ron 
á la gente para reorganizaría. Y ayer, 
catorce de Febrero á las ocho de la no-
che, se reunieron en el local de ensayos 
que poseen en los altos del Centro de su 
tierra, y acudieron en gran número, y 
con un éhtttáiÉinÓO colosal, eomo si aho-
ra empezaran la campaña. 
Allí vimos cinco espléndidos diplo-
mas, con los títulos siguientes: 
BÜ del Director de Honor, para el 
señor José Mauri . que fué el primer Di-
i-e -lor de los Orfeonisias—el que le« en-
señé íí deletrear BÓM una paH^n^ia cx-
erl>a. Mauri esíá é» Pinsr Río 
.•ibi-'1 [ i notieig f contestó, también por 
t* le^ram»: 
CrTacias. ábra lo á todo? 
I I 4? éoíío ¿ m-sni» tato, * 
l i v o r dél r-eñcT l^icia^ó Peón, t & i ú 
Presidente, ¿ e m ^ á d o r 4e 1* i4ea prl im-
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 15 di 
A las 11 de la mañana 
Revista de la semana qne termina. 
Fchrcro 10 de 1912. 
Londres, L a remolache. que babía ce-
rrado el sábado anterior á 14;l(X.l'2p. 
abrió el lunes, día íi del corriente, á 
lójO-.'l 4p. y continuó avanzando, basta 
alcanzar el tipo de lói6-.3'4íp. el jueves 
y el viernes. Jiabiendo sido causa del 
alza las noticias de las llfliviafi que he-
mos tenido en Ouba y los arribos más 
•pequeños de azúcar en nuestros puer-
tos. 
F: viernes fué dada á la publicidad 
la decisión de la ronvención de Bruse-
!;is. permitiendo á Rusia exiportar an-
tes del día primero de Septiembre 150, 
mil toneladas de más de las 200,000 
anualmente autorizadas, y 1O0.0O0 to-
neladas más después de dicha fecha. Co-
mo se había calculado que la cantidad 
total que se le permitiría exportar se-
ría de 150.000 toneladas solamente, la 
noticia de que serían 100.000 tone-
l ada más fifeí-ró el precio de la 
remóla ha que denlinó 15i4-3p.. pero 
hoy. sábado, ha vuelto otra ver á 15j6-
% I - ' . , aunque el tono del mercado es 
un poco menos firme. 
Xiuvñ Yorh. La semana ha sido ac-
tiva y señala un alza de 7i32c por l i -
bra, pues se vendieron el Iones un car-
gamento de Cuba á 3 l[16c c*f. para 
Boston, cuyo equivalente es de 3 1.32c 
mará Nueva Yor%, y 15,000 sacos de 
Puerfo Rico á 4.39c. que también equi-
vale á 3 1 "A'f. para. Cubas. E n los 
días siguientes ha continuado el movi-
miento de alza, vendiéndose partidas 
imoortantes á 3 3l32c cAf. embarque de 
Febrero, y. eor.se -adi vamente, á 3 l!8c, 
3 3¡16c. y por último ayer y hoy á 3 
:>i V" é¿:f. embarque de Febrero Marzo. 
Esta mejora en el mercado de Nueva 
Yor. es debi^io. eomo en A de Londres. 
;tl Mti-a-o de nuetátra zafra, causado por 
las lluvias, y al mal rendimiento qu« 
ttóftta ahora hemos tenido. 
Habana. ITa sido de gran a-tividad 
ia <c¡nana, habiéndose vendido que sepa-
mos, más de 250 mil sacos, c indudable-
mente se han hecho mi?i4ias ventas más 
re- i-vadamenw-. íx>s prefdos han ido 
avanzando conforme con ed alza en los 
men ados consumidores y se ha pagado 
0 3 10 rs. por centrífugas 05 12 á en-
•<•• r.\r hasta Marzo 15 en muelle de pa-
radero, Cienfuego?. y á 1|4 rs, por 96. 
ei, Cái'dcnas. 
Siguen avanzando los fletes, aumen-
"fni lo petr consiguiente el costo de em-
haruue de lo>- azúeares. 
La molienda ha sido iníerrnmpi la 
otra vez \ w las lluvias en esta semana, 
•mniendo tenido que parar nn número 
Í€ ( etitrales de los de la Habana v Mía-
tanza.s, todos los de Cárdwias y Sa?ua. 
v algunos de los ! • Cicnfuea-os y C^j* 
barién. 'orno también de Ige dccOriente." 
Afortunadamente que las lluvias han 
sido seguidas por un norte franco, con 
temperatura muy baja y fuerte viento 
secante, que ha permitido reanudar la 
molienda á todos los Centrales, con un 
rendimiento que está mejorando debido 
al tiempo frío y >e -o que reina. 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior, , . Iw1* 114 
Obligaciones primera bipo-
teta, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 188 
Obligaciones segunda blpo-
teca del Ayuntamiento • 
de la Habana W 115 
Obligaciones hlpotecarlaa F . 
de Cienfuegos d VI-
Hadara 
Id. id. segunda id " 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén H 
Id. primera id. Gibara ft 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de (¿as y Elec-
tricidad de la Habana. . 1-P 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co, (en 
circulación) . . . . . . 198 114 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades dn 
los F , C. U. de la Ha-
bana . . . 112 118 
Boiios de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . IOS 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Vv'orki* N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo"' . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
•'Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas JT Elec-
tricidad 109 Va 
Empréstito d© la República 
de Cuba, 16̂ 4 millones . X 
Matadero Industrial. , . . 75 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Company. N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba . . . . . . . 103 
Bmicu .Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 
Banco Nacional de Cuba . 114 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla L i -
mitada .• 94 ^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 29 
Compañía del Ferrocarril 
dei Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id, id. (comunes) . , . . N 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119H 
• Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
I Lonja de Comercio de la 
1 Habana (preferentes) , . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba N 
Compañía Havana Electrit 
Railway's Co. (preferen-
tes) 118 
Ca, id. id. (comunes) . < . 124 
Compañía Anónima de Ma-
taneas N 
;' Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Tuba N 
Planta Eléctrica de Saaoti 
Spfritus N 
Ca, Cuban Telephone , . . 72% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios , N 
Matadero Industrial 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cnba. 149 
Id. id. Beneficiadas. . . . 90 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba . . . 70% 


















Y S t f t I E B A O E S 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y d< 
orden del señor Presidente, cito á los seño 
res Accionistas de «sta Sociedad, para l l 
celebración de Junta General extraordin» 
ría, con el objeto de resolver en ella sobrí 
creación de nuevas industrias que se estl 
man convenientes establecer por la Socie 
dad: y cuya Junta tendrá efecto el día l í 
del corriente ti la 1 p. m., en la casa d4 
banca de los señores Narciso Gelats y Ca, 
calle de Aguiar números 106 y 108. 
Habana, 13 de Febrero de 1911. 
Julio Valenzuel j 
Secretan». 
C 583 5d-14 4M4 
a de formar la Aso^iációu, y h o m h r é : 
Piata. españolu . . . , 
ralderilla (en oro» . 
re- Oro atnerlcarr» contra 
ore español 109 
Ore tBierjcacc reptra 
plata pañol? 
1$. mi M H M l l i j i • 
Luieés 
Id 4 i ciRtidaie? 
TA psse amencano en 
piata española . , . 110 
9894 á 99 
01 á 102 
V . 
V. 
i 109% P 
% - í i ©5 clatá. 
« 4-26 e í rA%i± 
i 4-?? %n pi^t?. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
R B R E 
Biiu-tfR del Bauoo Español de la Isla d« 
Cubíi contra oro, de 4 á 
Plata esnañola contra oro español; 
98% A 99 
Creeabacks corara ore efpaíol, 
Ciort, V e r i 
v. 
V'ílOf 
Éáírést iró de la j.epilblica 
de Cuba . . 1144 117^ 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S F C C I O B D E R E C R E O Y A D O R N C 
S e c r e t a r í a 
Farultad» f . ta Sección por la Junta DI-
reciiva para «^feotuar tres bailes de Cari 
naval ^n los illa.- I I , y 25 del mrp *É 
• urso. y otro baile y una inatln4e ¡ufan» 
til «I día 3 #41 próximo mes de Marzo. fl« 
haee público por esto medio para conocí' 
miento g-eneral de los señores A^ociadoai 
previniéndole.s lo sifruiente: 
Primero.—La entrada s^ra por las puer-
tas del Paseo de Martí, las cuales se abri-
rán á las o< lio, dando comienzo el hail» 
4 las nueve p. m. 
Seerundo.—Pera requisito indiopensab't 
para 1& entrada, la presentac ión del recil 4 
del mes de febrero & la comisión de puer-
tas. 
Tercero.—J/ái • m á s c a r a s que concurrar 
•stftn obligada* 4 (niitarse el antlfa» pol 
completo snte la eomis ión de reconoclmien< 
to, no teniendo 'arcedo al sa lón sin la co' 
rrespnt.dente papeleta de identificación. 
Cuarto.—Tanto la comis ión de puertas 
como la i ,ir.(. iniiento y la Sección ei 
general, eetfin facultadas por el Reglamen 
to de la misma para no permitir la enthadi 
y retirar del local á la persona ó perso 
ñas fl-.u- estimo conveniente, sin que po< 
ello tenfra qáé dar explkacions de ningruni 
cla^e. 
Quinto. -No pe ?dmitón < omparsas que ni 
!5eap fetma'jHs por señorea Asociados, ap1 
come i?p e<i per;r.'tiré l | entied») las per. 
« u s a s cuyos ¿i^ff^t-.: t-Jís«j!r*,« de la oül 
t-ija fefíi'-
y'C7A-««»£í6- - :utrdo ds i» íét t iét --i 
H ^ r a . l í 94 Felsr íro M W l 
Salvador to}»y 
Séeffttaíls 
I M J ot-15 I d - l l 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Pebwro MJ ^ 1912. 
"Rodaste una cubana. 
Se trata de nna de las bellas hijas 
del rico haeen'dado don SOpiiel Día/., 
tan celebradas todas en ^ l ad r id lugar 
donde residen con sn señora madre. 
Es Anita Díaz. 
Para el día de hoy está ooncépta/do 
sa enlace en aquella Corte con el dis-
tinguido joven Juan Montojo. 
Puedo afirmar, por noticias particu-
lares, que será una ceremonia brillan-
tísima. 
Se ha hecho una srran invitación 
Una vez celebrada la boda par t i rán 
los novios con dirección al Kairo para 
despuós pasar el verano viajando por 
Europa. 
Estarán, durante la seas&n, en el 
aristocrático San Sebastián. 
Allí se reunirá la novia con sus dos 
hermanas, la Mavquesa de Perij.iíi j? 
aquella Paquita lindísima que tuvimos 
todo el invierno anterior en la Habana. 
dejando en nuestra sociedad la huella 
imborrable de su gracia, su simpatía y 
su distinción. 
La Marquesa de Perijáa, ;de quien 
siempre hay que hablar con el elogio 
debido á su belleza ¡y su elegancia, se 
quedará este año en España. 
Allí la retienen amorosamente los 
cuidados V cariños de la angelical niña 
que ha querido depararle el eislo pava 
resarcirla en lo posible de la bni*' la 
que dejó abierta *n su alma la pérdida 
de aquella hija de su idolatría qu3 est* 
enterrada en nuestra Xecrópoiis de Co-
lón. 
Vendrá solo el Marqués para p&mar 
necer, durante todo, el tiempo de la za-
fra, en el-gran central Perseverancia. 
Llegó en la pasada semana á Nueva 
York tan distinguido viajero y aquí lo 
tendremos en breve plazo. 
Probable .es. que .también venga el 
hermano de la Marquesa de Peri jáa. 
Me refiero al señor Luis Díaz, el sim-
pático Luis, joven correcto y muy '.íis-
tinguido que actualmente se encuentra 
en Atlantic City. 
V ya, volvien'-Jo al objeto principal 
de estas líneas, cúmpleme saluda" des-
líe aquí á los novios, á la señorita Díaz 
y su afortunado elegido, haciendo vo-
tos, á la vez, por su mayj.-' felicidad. 
A propósito. 
Son frecuentes, y en Madrid de mo-
do especial, las bodas de cubanas. 
Recuérdese la última. 
F u é la de una bella hija 'de los Mar-
queses de Prado Ameno, la señorita Pi-
lar Mazorra y Romero, nieta de los 
Condes de Romero. 
Con esta boda coincidió la de otra 
cubanita tan graciosa y tan distingui-
da como Julia Rosa González Alvarez 
y el joven Fernando Coghén. 
La prensa de Madrid, al 'dar cuenta 
de esta boda, ha ponderado el luci-
miento que revistió en todos sus deta-
lles. • • 
Tuvo celebración en casa de los pa-
dres de la. novia, el señor Packín Gon-
zález y la distinguida dama María Ju-
lia Alvarez Muro; hija del' inolvidable 
don Ju l ián Alvarez. fundador de la 
gran manufactura de Kewry Cl-ay. 
Los últimos números de Nuevo Mun-
do y otras publicaciones ilustradas de 
Madrid traen los retratos de los novios. 
Aparecen en una página acompaña-
dos de su séquito nupcial. 
Están de 'días los Faustinos. 
Haré mención preferente, entro és-
tos, del Mayor General Faustino. Gue-
rra, para quien habrá, por .parte de sus 
muchos y fieles amigos, las más cariño-
sas demostraciones de simpatía. 
Y celebran su fiesta onomástica los 
señores Faustino López, Faustino Gar-
cía Castro y Faustino Angones. 
M i felicitación para todos. 
• 
* # 
P. P. C: 
Para Cojímar, la poética playf). ha 
partido una linda amiguita. la delica-
da y graciosa Cañuela Segura y Meno-
cal, primogénita de mi amable amigo y 
querido compañero el doctor Andrés 
Segura y Cabrera. 
Va á .pasar Carmela una corta tem-
porada al lado !d«e la distinguida fa-
milia de Gonz.ález-André. con la'amiga 
de su predilección, la encantadora se-
ñorita Estrella André. 
Felicidades! 
Llegó ayer el Sarnlofia. 
Fntre s u numeroso pasaje, turistas 
la mayor parte, figura un grupo de 
viajeros conocidos. 
La elegante dama Paidina De-Beche 
de Placé. 
La señorita Raquel Ruz. 
E l señor Leandro Ari'angoíz con sus 
dos hijas, María y Elena, y el señor 
'Emiliano Vaklés acompañado de su 
distinguida familia. 
E l capitán Armando O. de Céspedes, 
el joven Tomás Oña y el señor Julio A. 
Brodermann, canciller del Consulado 
de Cuba en Glasgow, quien viene en 
uso de licencia. 
Y un viajero mas. 
Me refiero al viejo amiiío don Gerva-
sio Pérez, dueño del Hotel América, en 
Nueva York, quien llega en compañía 
de su hija Estela para su temporada 
habitual de invierno. 
Mi bienvenida á todos. 
Los bailes de El Progreso. 
Xo empezarán este año hasta más 
adelante á consecuencia de las obras de 
reparación que vienen efectuándose en 
el local de la sociedad. 
A la vez que semejantes reformas 
están realizándose gestiones muy efica-
ces, por parte de los elementos directo-
res de E l "Progreso, para la adquisi-
ción de aquellos terrenos, propiedad de 
!;ion Dionisio Roig, á quien /tantos be-
neficios debe la simpática sociedad de 
la Víbora. 
Cuéntase al objeto expresado con 
una fuerte suma que es fruto da la re-
caudación entre socios y simpatizado-
res. 
l'na vez logrado ésto, para lo cual 
brinda toda suerte 'de facilidades el 
ilustre jurisconsulto señor José Br . i -
zón, apoderado del Señor Roig, la nue-
va- Directiva de El Progreso, "animada 
de los mejores deseos en aras de la 
prosperidad del mismo, tiene el propó-
sito de modificar el Reglamento á fin 
de que ampliando los fines sociales ven-
ga á constituir un centro de cultura y 
distinción en el que se congreguen to-
das las familias de acuella populosa 
barriada. 
Y cuanto á los bailes de máscaras, 
aunque demorados este año. resul tarán 
tan bonitos y tan favoreeklos como es 
ya tradicional en El Progreso. 
No dejarán de celebrarse. 
Alberto Ruiz. 
El simpático confrére de E l Múñelo, 
eojya firma no falta un solo 'día al pie 
de la variada é interesante informaeióa 
social del popular diario de la mañana, 
guarda cama desde el domingo 
Aunque el mal que aqueja al querido 
compañero no reviste gravedad algu-
na le obliga á una reclusión absoluta. 
Mis votos por su restablecimiento. 
De viaje. 
A bordo de La Navarre se daspide 
hoy, 'de vuelta á España, el señor Fran-
cisco Gil del Real, capitán Be caballe-
ría del ejército español emparentado 
con un compañero de redacción tan 
querido como el señor Joaquín Gi) del 
Real, 
LleA-a el joven y distinguido mili tar 
los más gratos recuerdos de su estancia 
en la Habana. 
Feliz viaje! 
De paseo. 
Esta noche, por el Ferrocarril Cen-
tral, sale un grupo de conocflos jóve-
nes, entre otros, Miguel Moral^s. Wa-
rren y Alonsito Franca. 
Se dirigen, en excursión de recreo, 
á la región oriental. 
Pronto estarán de vuelia. 
Esta noche. 
I^a conferencia feminista del Aterro, 
á cargo de la señorita Guillermin.i Pór-
tela, que parece llamada á "ser la más 
concurrida de la brillante serie. 
El concierto del Conservatorio d* 
Peyrellade con motivo de la distribu-
ción de premios del curso escolar de 
i o n . 
Pasa al Nacional la Compañía de A l -
bisu para cantar La Princesa del Do-
Itor en la función á beneficio de las so-
ciedades gallegas de instrucción. 
Y la función de Payreu con la diver-
tida comedia en tres actos que lleva por 
título Inocencia. 
Es de moda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
ECOS 
Vuelve esta noche el Nacional—aunque 
solo m o m e n t á n e a m e n t e — á ser lo que siem-
pre debiera ser: algo m á s que un c i n e . . . 
C e l é b r a s e la fiesta á beneficio de las 
sociedades gallegas de Ins trucc ión , y lie 
aquí el programa: 
I Pr imer acto de " L a princesa del do-
llar," por la c o m p a ñ í a de Albisu. 
II F a n t a s í a sobre motivos de cantos 
populares gallegos, ejecutada á la bandu-
rr ia por el maestro J o s é Castro Chaué , 
a c o m p a ñ a d o al piano por la s e ñ o r i t a Do-
lores Ruibal , profesora del "'Centro Ga-
llego." 
I I I Segundo acto de " L a princesa del 
Dollar." 
IVCanc ión gallega del maestro Baldo-
mir, "Meus amores," por el popular barí-
tono Modesto Cid. 
V T e r c e r acto de " L a princesa del 
Dollar." 
U n nuevo y e n t u s i á s t i c o triunfo art ís-
tico obtuvo anoche la c o m p a ñ í a de Pru-
dencia Grifel l , en Payret, con la reprisse 
de " L a r ima eterna." 
Hoy—tercer jueves de moda de la tem-
1 porada—se ce lebrará una s e l e c t í s i m a £un-
; c ión, que promete resultar tan brillante 
I como las anteriores. 
V é a s e el programa. 
; A las ocho en punto, reprisse de la 
magní f ica y sensacional pe l í cu la , en tres 
¡ partes, " E l Oriental ," que anoche fué 
muy a d m i r a d a . . . y aplaudida como si de 
una bella obra e s c é n i c a se tratase. Des-
p u é s de " E l Oriental" se r e p r e s e n t a r á 
el primer acto de la g r a c i o s í s i m a comedia 
en tres, de Miguel Echegaray, "Inocencia." 
A las nueve y cuarto, segundo y tercer 
acto de "Inocencia." 
He aquí el reparto: 
Inocencia: Sra . Grifell . 
D o ñ a Pepita: Sra . Blanch (R. ) 
Fernanda: Sr . Mart ínez . 
Don Justo: Sr. Eacr ibá . 
E l M a r q u é s : Sr . G. Cuello. 
Agapito: Sr. A g u d í n . 
Y—como en el Nacional hay fiesta ex-
traordinaria, y en Albisu no hay f u n c i ó n — 
s e r á el de esta noche en Payret el ñ n i c o 
e s p e c t á c u l o de a r t e . . . á peseta. 
Xo quedará ni una sola localidad por 
vender. 
Fontanil ls lo s a b e . . . 
Mañana se ce l ebrará el tan anunciado 
estreno del drama en un acto, dividido 
en tres cuadros, " L a vengadora de au ho-
nor," inspirado en el famopo proepso .-je 
María T o m a s s e w í c h , a d a p t a c i ó n libre (!•.., 
Luis Cienfuegos. 
" L a vengadora de su honor," que es 
una r e c o n s t i t u c i ó n e s c é n i c a de aquel tris-
te drama de la vida, y, á la vez, un sim-
pát i co alegato en favor del indulto de su 
desdichada protagonista, ha despertado 
inusitada curiosidad, siendo y a innumera-
ble el pedido de localidades para este es-
treno. 
Y los que al incógn i to Luís Cienfuegos 
conocen, a s e g ú r a n n o s que el públ ico no 
se v e r á defraudado en las esperanzas que 
ante el solo anuncio de tan emocionante 
obra se han promovido. 
E l s á b a d o , estreno de "Los hermanos 
Quintero," de Jul ián Sanz. 
Y el lunes, sensacional lucha entre Ko-
ma y Akitaro, sin descanso alguno desde 
el noveno round. 
*• « 
Hogares felices. 
'•Rs nno el de la distinguida familia 
del señor Francisco Adviaensens, don-
de sonríe, para sn gloria y su encanto, 
una monísima niña. 
Vino al mundo bajo la asistencia fa-
cultativa <de su señor tío, el doctor Rey-
neri, á quien hago extensivas las feli-
citaciones que envío desde estas líneas 
para los complaeidos padres. 
Goce igual embarga «el corasón de los 
jóvenes y simpáticos ?sposos G-loria 
Canales y Oscar Astudillo. quien aca-
rician, llenas de júbilo, ai >que es fruto 
primero de su feliz unión. 
-Y desde Bruselas se sirve partieipar-
me el señor Javier Pérez de Acevedo 
distinguido Vicep/insul de Cuba, en 
Bélgica, el nacimiento de un tierno 
niño á quien ba puesto por nombre 
Eduardo. 
Tanto para el antiguo y siempre que-
rido amigo como para su distinguida 
esposa, la señora Angeles Adam de 
Acevedo. son mis eongintulaciones más 
afectuosas. 
¡Y que siempre sonrían para ambos 
las dichas presentes! 
* » 
P A R A C A R N A V A L 
G R A N R E B A J A P E P R E C I O S 
Trajes Sastre. 
Gran surtido en pieles, 
Cuellos, boas, estolas, chales. 
G r a n d e s F a n t a s í a s - S A L I D A S D E B A I L E , 
A B R I G O S P A R A C A L L E , 
M u c h o s y m u y b o n i t o s S O M B R E R O S e n 
F PRINTTMPQ tejidos- sedería, con. 
LC I I L l f l l W FECCIONES Y P E R F U M E R I A 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a : T c l f o , A 3 ^ O 
Mandamo» m u í s t r a * de telas á todas las personas que del Interior de la Isla 
POS las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, i fin da 
poder tarvlrlas ton acierto. 
C 44a •» V 
E n Albisu no hay func ión hoy. 
Mañana , viernes de moda, reestre-no de 
" L a Pr incesa de los Balkanes," encarnan-
do Josefina Peral á la protagonista. 
| Pronto. " L a casta Susana," sugestiva 
opereta de é x i t o s e g u r o . . . 
Jueves rosa es hoy en el s impat iquí -
simo Teatro Tur ín . 
¿ O b r a s ? : " E l amigo Cañizares ," " E v a 
y A d á n " y " L a fe perdida." 
E n la primera y en la tercera tanda 
se p r e s e n t a r á la m o n í s i m a y picaresca ar-
tista infantil Be l la Marietta, con nuevas 
canciones criollas. 
L a Be l la Marietta gusta m á s cuanto 
m á s se la ve. 
E s sencillamente deliciosa. 
Y hoy, como todos lo's jueves, ¡habrá 
que ver c ó m o e s t a r á de públ ico femenino 
el lindo teatro del amigo S a l a s ! . . . 
Mañana, estreno de "Pacrf y Francisco." 
E n la p r ó x i m a semana, "Todos son uno" 
y "Pepa la s e ñ a l á . " 
Y el viernes 23, beneficio de la gentil 
y bella María Rodr íguez . 
A lleno por noche salen las funciones 
de la c o m p a ñ í a de zarzuela de Pi lar Bcr-
m ú d e z en el afortunado Teatro Casino, 
que con tanto acierto dirige Manolo Sa-
ladrigas. 
E l reestreno O* la omocionante cinta 
h i s t ó r i c a " E l ríHo de Calais ," y la chis-
peante zarz iel j "Los zangolotino?,'" cons-
tituyen hoy los atractivos de la primera 
tanda. 
E n segunda, " L a vida entre bastido-
res," "Max usando patines noruegos" y 
la divertida zarzuela " L a tonta de ca-
pirote." 
Rigen los precios de costumbre, á base 
de 10 centavos por la entrada y luneta. 
C o n t i n ú a n los ensayos de " E l t ío de 
Alcalá ." obra en la que P i lar B e r m ú d e z 
hace una genial c r e a c i ó n . 
Saladrigas e s t á de 'enhorabuena. 
Pous anuncia para esta noche, en Mar-
tí, las ingeniosas obras bufas "Los amo-
res de Narciso," "Efectos del magnetis-
mo" y "Sustos y amorfos." 
Mañana , estreno de " ¡Arr iba los canta-
dores!" 
Y pronto, "¿You speack english?" 
García ofrece esta noche, en su Sa lón 
Novedades, cinco interesantes estrenos: 
"Trág ica huelga." " E l festival de Bohe-
mia." " L a autor izac ión ." "Noche de Agus-
tín " "Los dedos que ven." 
( Q u é m á s se puede desear? 
E n Norma, jueves de moda, se estre-
nará hoy la bella pe l í cu la "Bebé conde-
nado al silencio." y se repr i sarán "Más 
fuerte que el odio," "Amor vencedor" y 
"Jacobo O n i z . " 
Todas las noches, en el Parque Roma-
no—antiguo Armenonvil le—cine continuo 
y concierto. 
Estrenos á diario. 
L a E m p r e s a Boceta y Compañía no se 
duerme sobre sus laureles: nos trajo á 
Graziel la Pareto, nos trae á Florencio 
Constant ino . . . y nos anuncia á Mella 
Mars, la f a m o s í s i m a diseuse vienesa. 
Mella Mars acaba de ser contratada por 
dos ú n i c a s funciones, en c o m b i n a c i ó n con 
la temporada de ópera. 
, .Cuándo? en la primera quincena de 
Marzo. 
Y vean mis lectores lo que de Mella 
Mars escribe el cr í t ico de T h e Ti-nes, 
de Londres , en uno de los ú l t i m o s n ú m e -
ros llegados á mis manos: 
"Mella Mare, e s . . . ella, solamente el la; 
su arte es ún ico , no imita á ninguna 
otra artista y al o ir ía no recuerda á na-
die, porque si ella no imita tampoco pue-
de ser imitada. 
Anoche fui ansioso al London Hipódro-
mo, que p r á c t i c a m e n t e era Imposible con-
tener un solo espectador m á s . ¿ Y por 
qué no decirlo? P u í desconfiado por rreer 
fuesen exagerados los elogios que de ella 
se me hab ían hecho. 
P r e s e n t ó s e la divina artista, y el pú-
blico todo, desde el primer momento, que-
dó aprisionado: fué su esclavo. 
J a m á s he oído á una cantante y arfista 
que con su voz y gestos, nos hiciese sen-
tir cual ella, experimentando l a a l e g r í a 
y el dolor, al antojo de esa excepcional 
mujer. 
Cuanto más la oía. m á s deseos t e n í a 
de volverla á oir. y cuando finalizó el es-
pec tácu lo , l levaba en m í las a l e g r í a s y 
tristezas del sublime arte de Mella Mars. 
No perderé una sola audic ión . 
E s ella irresistible Imán que a t r a e . " . . . 
Y leo en The T r o n é and Country: 
• Mella Mars es la Duse del canto. 
E n su otara c l á s i c a "Los tres peregri-
nos," de Goethe, donde la muerte triunfa 
sobre la a l e g r í a y el sufrimiento, el gesto 
con que expresa la muerte es muy senci-
llo, pero horrible, convincente, inimitanle. 
Su cara parece una m á s c a r a mortuoria. 
Sus facciones son duras, su cara p á l i d a ; 
sus ojos fijos, vidriosos, lo dicen todo. 
Mella Mars domina lo que es m á s difí-
ci l : la sangre; ella se sonroja, se inflama, 
palidece s e g ú n su voluntad y s e g ú n el 
poema que canta." 
Vamos á estar, pues, de enhorabuena. 
Bien venida sea Mella Mars. 
C . de la H . 
PARA HOY 
Nacional .—Función extraordinaria: " L a 
princesa del Dollar." 
Payret.—Comedias y cine. Por tandas: 
Moda: " E l oriental" é ' Inocencia" (es-
treno.) 
Albisu.— (No hay func ión . ) 
T u r í n . — C o m e d i a s , cine y variedades. 
Por tandas: " E l amigo Cañ izares ." " E v a 
y Adán ." " L a fe perdida." L a Be l la Ma-
rietta. 
Casirto.—Zarzuela y cine. Por tandas: 
"Los zangolotinos." " L a tonta de capi-
rote." 
Martí .—Zarzuelas bufas. Por tandas: 
"Los amores de Narciso." "Efectos del 
magnetismo." "Sustos y a m o r í o s . " 
Novedades.—Cine: " L a autor i zac ión" 
(estreno.) 
Norma.—Cine: "Bebé condenado al si-
lencio" (estreno.) 
Parque Romano (Antiguo Armenonvi-
l le .)—Cine y concierto. Estrenos á diario. 
¿ S í ? 
^awi rtra, ¿Quiere Vd. vestir con verda-
f ¡̂¡Zj -J¡ ĉ era y suprema elegancia? 
m % W !P ¿Quiere Vd. poseer los más 
• nuevos, los má» hermosos, los más 
variados modelos de labores del vestir elegante? 
Pues vaya á la casa de WIL-
SON, Obispo 52, la Agencia de 
Publicaciones más antigua de la 
Habana y suscríbase á 
"Modas y Pasatiempos" 
Se publica una vez al mes y trae en sus páginas 
cuanto nuevo, útil y elegante aparece en París, Londres, 
Viena, Berlín y Madrid. 
Suscripción anual: <i3 oro espafiol. 
Nuimero suelto: 30 centavos plata. 
Unico Agente para Cuba: S. i Soloso, Antigua casa de Wilson 
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D E M U S I C A 
Quisiera ser un Peña y Goñi,. ó un 
Esperanza Sola faunque otros copia-
ran mis escritos aplicándose la pater-
nidad de ellos) para poder expresarme 
en rico léxico y en amena forma litera-
ria cuando escribo ó hablo de música. 
Estoy encantado de lo mucho que 
Baben algunos, cuyos artículos sobre ar-
te leo con frecuencia en los periódicos 
locales. Por ellos me entero de las ge-
nialidades de Wagner, distinguido 
maestro, algo conocido entre nosotros, 
que usaba boina echada sobre la ore.ia 
derecha; de la manera que tenía de po-
nerse el corbatín Meyerbeer y de la ho-
ra y minutos en que expiró Kossini, a 
consecuencia de un cólico miserene. 
Ahora me convenzo de lo atrasados que 
allá, en España, andaban los maestros 
de música hace 40 años, Opoco menos 
ó más.) que en vez de hablarme de 
esas historias, desconocidas para mi 
hasta ahora, se esforzaban en que su-
piese solfear bien en las siete claves; que 
respondiera de golpe á las preguntas 
sobre los intervalos, y más tarde, en po-
nerme delante de los ojos, libros de 
aquellos preceptistas que se usaban^ en-
tonces como Eslava, Ledesma, Pérez. 
Olleta y otros, para que aprendiese á 
armonizar correctamente un canto da-
do, cosa que en todo tiempo hizo, el que 
estudió para saber hacerlo. 
Error mío ha sido hasta hoy crear 
que la música estaba representada por 
signos, que prducían sonidos, y bastaba 
respetar lo tpreceptuado en la, materia 
por los sabios maestros de harmonía, 
para saber escribir obras musicales. 
Se impone, pues, acudir á las bibliote-
cas, para poder hablar con alguna auto-
ridad entre compañeros, cuando se tra-
ta de sacar á luz, la procedencia y mé-
ritos de algún maestro, que acaso es-
cribiera ftiucha música, sin ocuparse de 
mandar artículos á los periódicos. 
Seamos cultos, para no enmudecer 
cuando "se discuta de historia musical, 
aprendiendo á pronunciar bien los 
nombres de autores rusos, ingleses y 
alemanes, cuya facilidad de dicción au-
mentará nuestra fama de compositores, 
y quién sabe, si las obras que escriba-
mos resulten más correctas, con la luz 
que preste á nuestro cerebro el cono-
cimiento de datos tan importantes. 
¡Lástima que en la Habana se hable 
tanto de música y se escriba tan poco! 
Lástima también que algunos pierdan 
el tiempo metiéndose en libros de ca-
ballería, cuando podían ganarlo apren-
diendo lo muchísimo que ignoran, y que 
es lo fundamental en el arte. 
RAFAEL PASTOR. 
Nefritis c r ó n i c a ; Isidro ConcT 
Sarabla 5. Arlerlo eeclerosia- a V 8 **** 
tos. 82 afios, Aello D e s a i n a 
io eBcIerosiB; Deslderia B a l n T ^ Arv 
ínterit iH; Dolores Valido «0 ̂ V l ^ 
c í a s !). Reblandecimiento cerow0'1' W 
Cuesta. 11 a ñ o s , Lombillo 1« T u N r * 
h í g a d o : Es te la Eolaños •> ; * bce8o di! 
7. Derrame pleur í t i co; Jxü{0 p^8, ^ 
Hospital N ú m e r o 1, Arterio 
L u i s Rodr íguez , 24 años «"sol a xvuuriKU^, ¿'i anos, Hosnif¡r61"08!»' 
1. C o l i c l s t i t i s ; Rene ( A r d ^ 1 árden 
Hospital Mecedes. Bronco nfinm 2 afios 
fael H e r r e r a , 75 años . Q é ^ 0 ^ ^ 
pe; Juan Martínez, 35 día» A ' Grio. 
95. Ictervo. ' Aranrareii 
NoemI Montero, n meses. 
C o n g e s t i ó n pulmonar; Santlae ^ 
court 54 años , Virtudes núm, 
Rright; Pedro N ú ñ e z . 45 años v L u ^ S 
Oscar Vérez . 23 años . Trocadero " ° 1,• 
dea; Arace l ia Brú, 53 años San v úi-
co 33. Hipertrofia del corazón n cií-
L ó p e z . 61 años , Blanco 33 cañf. mí:o 
laringe; Rafael Secades. 57 añoT ^e 
151. Enter i t i s ; Emi l io Guzmán RP ,1,0RLA 
gedo 136. Enter i t i s ; Ramón García R 81" 
ses. Corrales 191. Meningitis- opta' i tI1*" 
dillo. 78 a ñ o s . Mis ión 176. Lesión Ra' 
ca del c o r a z ó n ; J o s é Lanzeira ift0rgSlli' 
Villegas 13, Tuberculosis; Amparo T? 
guez, 33 a ñ o s . J e s ú s María 3] THK 
j s i s ; Desiderio Tabernil la. 46 años T A" 
el Monte 550, Bronco neumonía- B , , Ú!L 
E L T A B A C O . 
Con su habitual puntualidad, ha llegado 
á nuestras manos el n ú m e r o de la impor-
tante revista del nombre que precede, co-
rrespondiente al 10 del actual. 
E l sumario del n ú m e r o á que nos con-
traemos, como- siempre extenso, variado y 
lleno de i n t e r é s . 1 
E n t r e los trabajos de verdadera impor-
tancia y actualidad que trae el n ú m e r o á 
qu© nos referimos, merecen citarse una 
completa e s t a d í s t i c a sobre el tabaco que se 
fuma en Cuba, cuyos resultados son ver-
daderamente asombrosos y una historia 
del tabaco basada en datos interesantes. 
U n a vez m á s recomendamos e-sta impor-
tante revista á los hombres de negocios 
que deseen estar fiel y puntualmente in-
formados sobre el curso de tan importan-
te ramo de la riqueza de Cuba, 
L I B R O S N U E V O S 
recibidas en la L ibrer ía "Cervantes," de 
Ricardo Veloso. Habana, Galiano 62. Te-
l é f o n o 4958. Apartado 1115. 
Contabilidad general especulativa; por 
L ó p e z Hidalgo; | l -00. 
¿Quiere usted aprender i n g l é s en diez 
d í a s ? M é t o d o Robertson: $0-20. 
E l Verdadero Mae-stro de F r a n c é s . Mé-
todo n o v í s i m o para aprender f r a n c é s en 
tres meses; por Antignac Bourdon: $0-50. 
L a Discipl ina de l a experiencia; por S. 
Smiles: $0-10. 
Perpetua y Fe l i c i ta 6 los Márt i res de 
Cartago; por N. Aur i s : $0-80. 
C ó m o se- fabrica l a margarina y otras 
grasas alimenticias; por Cassano y Bro-
cá: $0-75. 
L o s ú l t i m o s adelantos en m e c á n i c a y 
electricidad; por Lozano: $0-75. • 
DEPAR1AMENT0 DE SANIDAlT 
Febrero 8. 
Mar ía Ed i ta , 33 a ñ o s , Salud 45. Tuber-
culosis; Franc isco V a l d é s . 11 meses. San 
Lázaro 35. Bronquitis capilar; J o s é M. 
Olanes. 39 días , Salud 133. Gastro enteri-
tis; Mar ía J . Granda. 6 meses, Monte 94, 
Debilidad c o n g é n i t a ; Mercedes R i v e n , 
Revillagigedo 95, Peritonitis; Manuel Pu-
jadas, 55 años. , Aguila 228, Cardio escle-
rosis; Evangel ina Miza, 4 años , Corra-
les 149, Atrepsia; E m i l i a V a l d é s , 28 años , 
Maloja 90, Tuberculosis; Juana Miza, 30 
años , Apodaca 40, Gastro enteritis; Wifre-
do P e ñ a , 30 días , Merced 62, Gastro ente-
ri t is ; Josefa Vaquet, 42 años , Cuba 132, 
d i 1 • • < • , . n . •' 
Borges. 25 años , Clavel 13, Mal d¿ fiín 
Juana H e r n á n d e z , Herrera G Hem 
gla; Mar ía Campos, 18 días , Clavel U n ' 
billdad c o n g é n i t a ; Emi l io Concernat ' 
años , Pifiera 3, Tuberculosis- Rip» 2 
V a l d é s , 45 horas, Santa Rosa' 19 ^ 0 
miento prematuro; Rosendo Achóa 
años , C. de Buenos Aires, Cardio e'seu! 
rosis; Luciano Mederos, 6 meses Sai>t 
María 7, Enter i t i s ; Hospital Número !* 
Juan Mendoza, 80 a ñ o s . EscleroBls va»^ 
lar; Bernardo H e r n á n d e z , 35 años, Tubp1 
culosis; Eleuterio Cartanero, Estrechen 
Petronila Castro, 39 años . Cáncer del 
t ó m a g o ; Lupo Garoía, 5 entre 6 y 8 Eutt 
r lt is; Juana Zéneca , 14 meses, Céenpril 
4, Gastro enteritis. 
Febrero 10. 
A n a María Grenet, 23 años, Espada U 
Tuberculosis; Bienvenida Plores, 22 afios 
Figuras 6. Tuberculosis; Bsperania L i W 
7 meses Monte 360, Gastro enteritis; Au-
relio Abreu, 34 años , Es trada Palma U 
Tuberculosis; Santiago Sera, 26 años, !¿ 
"Covadonga," Tuberculosis; Manuel MaV 
t ínez , 18 años , Monte 242, Tuberculoslg-
Hospital N ú m e r o 1: Domingo Valdés, 3¿ 
años . C o n g e s t i ó n pulmonar; Juana ¿y. 
l lón, 50 años , Arterio esclerosis; Justo Al-
fonso. 62 años , Cardio esclerosis; Perfec-
to Cagigal, 44 a ñ o s , esclerosis; Francis-
co M e n é n d e z , 8 meses, 27 y 8, Gastro ente-
ri t is ; Adolfo Angueira, 53 años , 8 núme-
ro 3, Glicosuria; Pablo Hernández, 70 
años , Hospital Mercedes, Cáncer de la la-
ringe. 
ANUNCIOS TARIflS 
fMAG-ENES D E L , C O B R E 
De madera, con ricos vestidos bordados j 
sencillos, para iglesias y casas particulares. 
Slneslo Soler y Compañía O'Rellly nflm. 91. 
1621' 8t-9 
RAMOS P A R A I G L E S I A S 
De metal , dorados y plateados, se acaba 
de rec ib i r uri gran surt ido. Candeleros y 
l á m p a r a s . 
SineMlo Soler y Compaiila.—O'Rellly nflm. 01. 
102:; 8t-9 
L I B R O S D E 51ISA 
Tenemos gran surt ido en nácar, piel y 
toda clase de imitaciones. Rosarios de pla-
ta y sencillos. 
Slnesio Soler y Compañía O'RrlIify nflm. 91 
J624 i St-9 
R E T O C A D O R E S D E IMAC.EXES 
D e j á n d o l a s « orno nupvas. Trabajos ga-
rantizados. Unicos agentes de los talleres 
de estatuaria rel igiosa el tóagrado Cora-
zón. Olot, E s p a ñ a . 
Slnesio Soler y Compañía 
O'Rellly nflm. 01. Te l í fono A-588t 
Visite usted ' ' E l Nuevo Mundo." 
Para que vea muebles elegantes í 
económicos. 
Juegos para sala, saleta, comedor. 
Juegos para saleta, recibidor, corufi' 
dor y cuarto. 
Lo-s 'hay de todos los modelos, incai-
yendo los de estilo modernista y 
de mimbre. Muebles para escritorio / 
oficinas de todas clases, ("amas de pr»' 
mera, esmaltadas; mosquileros de p*' 
tente, adaptables á todas clases de ci-
mas, y cuanto pueda decirse dentro 
del giro. 
E l Nuevo Mundo—N'eptnno '24 
Industdia 108 Teléfono A 449^- , 
c. 544 alt. - 1 ' 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 1 
Teléforío A-3906. 
C 4.'?8 F . 1 
de H C r u s e l l a s 5̂® 
PARA LOS NlítoS-PARA LAS PERSONAS 
DENLES.-PARA LOS D I S P E P T I C O S 
L a B a ñ a n ¡na se h a l l a de venta ea 
F a r m a c i a s y V í v e r e s finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y Rabrosa 
SOPA D E P U R E con U HARI-
NA D E PLATANO de R Cra. 
sellas Se detalla en paquetea 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 45? r. 1 
INYECCION "VENUS" 
Puramente Teg-etal 
DfIL D O C T O R R. D. L O f l l E 
E l remedio mtus r&pldo y e^gu^ — ^ 
eoraerión de La gonorrea. Wenorra^»*" ^ 
rea blancas y de toda cJaae de flt' 
antiguos que sean. Se garsTitlEa no > 
estrechez. Cura poaiftfamente. 
De venta en tocias Las tarmacia». 1 
C 455 
SAN R A F A E L 2 
Formas apaches 
Formas de castor, desde . 
Formas de terciopelo, desde 
Formas de raso, desde . 
Plumas lloronas francesas 
mas, garantizadas: 
De 18 pulgadas . . . . 
De 20 pulgadas . . . . 
De 22pulgadas . . . . 
De 24 pulgadas . . . . 
De 31 pulgadas . . . . 
Se remiten, por correó 
bo de su ipiporte. 
C 481 
irrnrer.ta y Est i rootiD'» . N ^ 
*•< D I A R I A D E I- A M A * • s., 
Tsnisnts Rev y Prado. 
F A B R I C A F R A N C E S A 
D E SOBREROS D E SEÑORAS 





$ 7-50 <% 
$11-00 oy-
$16-00 W 
contra- r** 
